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José Hidate^ Bspildora
Baldosas de alto.y pr.jo relieve para: ornamen-r 
tación, iinitacioifes'á mármoles.
Fabricación de toda cíase de objetos de piedra 
artificial y, granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al publico no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabrícatités, los cuales distan mucho 
en belleza, ealidad y colorido.
Pídanse catálogos'ilustrados. ,
Expos’.ción Marqués de Lados, 12.
Fábrica Puérto; "7.-'-MÁLAGA.
lUSPaAEZ ^ r a ^ n e r í a »  d e l-©litigas pata I^íigricurfiírá, artes Ó industrias;— Pródíictos qüíthi Cos y farmacéuticos.— Espécífíeos nacionales y Extranjeros.-^ Aguás; minerales y Ortopedia. — Colores, aceites, barnices, brochas y pin­celes.— Alcohol desnaturalizado para barnices y quemar.-
Qaill©  d e  m ím aer® .5 6  (P m ® ría  Mm eirá);
Perfumería.—Jabones finos y medicinales.— Aguas de Colonia. 
Rhum quínqüiná;— Tintes para el cabello.— Extenso y variado surti­
do en Esencias y aguas finas propias p.ara tocador.— Polvos de flor 
.dé arroz á  varios perfumes en paquetes d e á 2 5  céntimos. Botella con 
tapón mecánicode Aigua oxigenada, para teñir el cabello en rubio 
á seis reales.
En nuestro artículo de ^yer, dedicado á 
cuestiones municipales, dejamos de consig-: 
uar que .por efecto del laborioso debate que 
suscitara el pleito del decanato de la Benefi­
cencia, quédarcyi': sin despachar casi todos 
los asuntos que figuraban en la orden del 
día. . ' '
Hasta aquí las sesiones del Ayuritamíenío 
no se distinguían por una labor beneficiosa 
para la póblacióii, pero en c'arñblo íós par­
ticulares de purp trámite no se hacían espe­
rar, y la carene^ de, iniciativas eficaces se 
suplía con ía práctica de antiguas rutinas.
Ya, ni esto/x)eürre; y es que toda la aten­
ción de los eciiles se emplea en la política, y 
en aquellas pequeñas cosas que ton ella se 
relacionan, faltando tiempo, energía y bue^ 
na voluní#! para acudir al debet, expontá- 
nearaentepontraido, que ímponé un cargo 
alcanzad# por virtud de rnil solicitudes y 
promesa qué no llegaron á cum plirse., ^
Las representaciones populares, désehi^ 
peñadas de tal manera, resultan á más de 
honrosas, muy cómodas; pero á la ciudad 
seleeausá grava de servicio. :
R^:;ordando las gloriosas tradiciones del 
municipio, én diversas épocas fuerza y ner­
vio ;de este país, que le debe su independen­
cia en la titánica lucha de ,1a reconquista, y 
la que sostuvo con Napoleón, admira ver á 
ll> que queda reducido, por obra de los que 
sé llaman partidarios del poder constitucio­
nal, que son precisam ehté los qué le han 
arebatado toda'su  libertad de acción, con- 
virtiendó á alcaldes y ayuntámientps en 
agentes sum isos del poder ó del .cacique.
, Filosofías á im  lado, p o rq u eM  hora np 
permite digresiones de ese carácter, respon- 
(feremos al; objeto de este b rev e , articulejo,
^careciendo á  los señores capitulares, en 
.ji^ b ré  'de aígühos solicitantes, que no de- 
en dá rés'olucfón 'dé fás: ihstañcias apiár 
;ádas para el pVóximó cabildo, y ya que 
ios asuntos gordos .naufragan en el mar pro- 
celloso de las influencias, que al menos los 
pequeños ;Íogren llegar á playa salvadora. ] etc, Tenga
ñoras hacen como que no tienen apetito; pero 
en otras ocasiones hay apuros financieros, si 
el galán no se halla muy desahogado de posi­
ción.
Entretanto funciona el aparato del Tio Vivo] 
esa maquinaria primitiva, clásica y sencilla, 
que brinda á la juventud recreativa con una 
vuelta al rededor del mundo.
Caballeros en los corceles del Tio Vivo sue­
len encontrarse soldados de todas las armas y 
paisanos de distintas procedencias, dispuestos 
unos y oíros á declarar un amor de rotación á 
cualquier dama transeúnte que se aproxime á 
la maquinaria ó se encuentre en el viaje.
Un piano de manubrio pone en música las 
pasiones de los parroquianos.
¡Qué agradable confusión de aromas y co­
lores y sonidos se advierten en aquellos alre­
dedores!
Pero ya no quedan ni recuerdos d ejas fies­
tas y divertimientos <jue haciah la felicidad de 
los asistentes á las antiguas verbenas.
Ya no se arman aquellos'bailes al aire líbre 
ni se dan conciertas jfumencos, según la cos­
tumbre de épocas pasadas, ni resultan en Jas 
verbenas -tantos muertos, heridos y contusos 
como en otros dias más felices.
Algünos vécihos, más dl[[|pp« Juanes, pa- 
san la noche en la prevención del distrito, li- 
bfés dé gastos y de quebraderos ó quebraduras 
de cabeza.
Abusos de autoridad de losiguardías de orden 
público, llevan á la prevención á íaiitos ciüda- 
nos casi pacíficos. Suponen los agentes de la 
autoridad que la embriaguez es un defecto, y 
qae elescándalo no está bien considerado, y 
se valen de la ocasión de hallarse un hombre 
para condücifle á la prevención.
—Si yo hubiera estado cuerdo, no me lleva­
rían—decia un beodo hablando del suceso con 
su costilla, al día siguiente del cautiverio.
—Pues ya lo creo,—afirmó la parienta;— 
pero verás cómo vuelves el día menos pen­
sado.
, A lo que el esposo, por np oponerse á lo d i-  
clio por su señora, dijo:
—De seguro: el hombre es frígii.
HáMá eso de dormir ¿n la prevención ha ve­
nido á menos: es decir, que el número de los 
acogidos bajo la protección de la autoridad, 
durante las noches clásicas de los buñuelos y 
el aguardiente,resulta más limitado.
Faltan, muchos abonados á la prevención, 
que no dejabán de asistir á ella todos los 
años. ,
Recuerdo muy bién que se presentaba á la 
autoridad todas las noches, de verbena y fies­
tas de solemnidad, un sugeto á quien cono­
cían ya todos los guardias de orden público 
que fueron y $on.
Este año apareció, el individuo solo, y es- 
pontánéámente, cuerdo y muy afligido, y di­
jo al inspector de guardiá:
^Servidor de u.sted, yo soy el de todos los 
años, Fulano de Tal, que vivo en tal parte 
usted la bondad de detenerme,
fundizamucho y agota el suelo muy pronto. Así,' 
pues, la distancia más conveniente será la de'unos 
25 centímetros de mata á mata, siendo el mejor 
procedimiento la siembra á chorrillo. Üna vez 
sembrado se tablea el suelo, pasando después el 
rollo.
Concluidas estas operaciones se dá el primer rie­
go, repitiéndolos cada quince días hasta que ha­
yan granado los frutos. Una vez que hayan echado 
las plantas las cuatro primeras hojas y alcancen 
una altura medía de 10 á 15 centímetros, se pasa 
una grada y se aclaran los golpes demasiado es­
pesos; al mismo tiempo se repoblan los claros y 
realzan las matas. Poco después.se da una escarda 
y al aproximarse la época de la floración otra sus­
pendiendo el riego .durante esta última y reanu­
dándolos cuando obscurecidos los penachos de 
estilos, acusan la terminación de la acción fecun­
dante.
En muchás partes él cultivo del maíz se asocia 
al de las judías, el lino, la remolacha y otras plan­
tas, cuando aquél, está plantado muy claro y mien­
tras su tamaño no proyecte excesiva sombra.
Lft LEYENDA DEL RUB
Cemento Portland artificial marca “SAMSON»
' Sociedad Zalabardo  ̂ & F. Montes
Fábrica en El .Chorro (línea de Córdoba á Málaga), Montada con los últimos adelantos. Debido 
,al perfeccionamiento de todos los medios de producción, se obtiene Cemento de una- homogeneidad 
absoluta. Análisis constantes en él curso de la fabricación.
Fráguádo lento.—Densidád: 1.840 gr. por litro—Peso específico:
üK E  s  X , s  r r O I  ̂  3
















60.0 en el aire. 
M O R T E R O  D E
25.0 en agua.


























Aparte (Je que para estos últimos no hay
justificación, en tanto que los otros pueden 
hallarla'en la ocurrencia del torero de én- 
tretieropo que pondérándo la bravura ele los 
toros que había lidiado; en un villorrio de 
la provincia, decía:
—Camafá; ¡qué toros nos han sortao!
—Mire usted qué to... to... toooros serían 
—dijo corroborando la opinión de su mata­
dor un banderillero tartamudo— que tooodos 
se han quedao vivos, pa otra temporá.
X i'as v e l a d a s
El día de San Juan, máre, 
cuaja la almendra y la nuéz.
¡También cuaján los amores 
cuándo dos se quieren bien!
Con razón exclamaba el dueño de una bu­
ñolería'situada al aire libre, en el real de la 
feria:
—Esto viene á menos; ya no hay afición á 
las verbenas, ni la gente tiene, humor para di­
vertirse; hace algunos años daba güsto ver es­
tos lugares; nosotros los comerciantes hacía­
mos buen negocio y todo iba bien; pero desde 
que á San Juan le quitaron la fiesta, pór influen­
cia de San Pedro, nos privaron de una Verbe­
na,; y la gente moza de hoy, que no vale lo 
que la antigua, auriqüe me esté mal el decirlo, 
ha concluido con lo que quedaba.
—Diga usted que eso es un Evangelio,—afir­
maba una vendedora dé gárbahzos y avella­
nas,—ya no hay jóvenes ni juventud.
La fisonornía de la comercianta en simentes 
tostadas era uriá demostración visible dé la ca 
reticiá de juvéníud^ á ló menos para ella.
Hemos perdido mucho én festejos popula 
res; las costumbres se modifican, y la civiliza­
ción concluye poco á poco con lo que resta de 
los hábitos de los pueblos.
El lugar que sirve de escena á la fiesta coa 
serva algo, aunque poco, del carácter primiti­
vo de las jveladas; no faltando en aquella ba 
raunda'ciertos detalles que recuerden los an­
tros infernales, como por ejemplo, las calderas 
llenas de aceite en ebullición.
La atmósfera, saturada de grasa frita, llega á 
ser irrespirable.
—¡Qué hermoso hallo el panorama!—dice á 
su novio una joven tímida, acompañada-de su 
mamá., que es la protectora de ian honestos 
ameres.
—¡Cómo me gusta esto!—exclama la mamá. 
Esto puede referirse al éspectáculo que 
aquellos sitios ofrecen y á los buñuelos, cuyo 
aroma produce en la nariz igual efecto que 
las cosquillas con un cortaplumas.
—¿Quieren ustedes unos buñolitos?—pre­
gunta el incauto joven ¡á su suegra in pariibus 
y á su esposa también iripartibas.
—¡Jesús, qué disparate!—murmuraba la ni­
ña para evitar despilfarros á su novio.
—No, hija, no,—replica la benévola mamá; 
—tanto como disparate no; eso no debes decír­
selo á Juanito porque es feo.
La ambigüe(lad que resulta de la sintaxis de 
doña Circuncisión, sorprende al galán, que nó 
acierta al pronto si lo feo es la calificación de 
disparate, ó es él.
Pero admitiendo la intención de su mamá 
política en broma, vuelve á preguntar.
—¿Ni fritos?
Esta gracia del aprendiz de marido es una 
, perdición. .
! La suegra futura ó codicional, aprovecha la 
coyuntura para decir; fingiendo una carcajada: 
n: —Es el demonio este Juanito; no hay medio 
: de tratarle con .[formalidad. Vamos, vamos á 
tomar cualquier cosa, niña.
—¡Qué calavera eres!—!e dice su amada, re­
creándose en los ojos de su Juanito.
El calavera, la mamá y la nina, penetran en 
la barraca donde se expenden los buñuelos. 
Algunas veces salen con bien; porque las se-
porque no quiero que me traigan más tarde,
en hora que pueda incomodar á ustedes 
Con este ejemplo basta para demostrar que 
hemos venido tan ámenos, como decía el bu­
ñolero citado anteriormente: que no quedaii ni 
borrachos leales, ni escandalosos consecuen­
tes consigo mismos.'
E duardo  d e  P a la cio .
Agricultura
í W
El cultivo del maíz
Es estq planta la mas generalizada en todos los 
países, tanto por su importancia forrajera, como 
por servir como base en algunos puntos para la 
alimentación del hombre. Su cultivo es también 
notable por la resistencia que ofrece á las enfer­
medades de que adolecen con frecuencia los tri­
gos, patatas, vid, olivos y otras plantas de prime­
ra importancia,
Como plántá cultivada desde muy antiguó en 
América y extendida hoy por todo el globo, cons­
tituyendo en Asia el principal alimento, no cabe 
decir que sus variedades son infinitas y que su de­
sarrollo es también variable, alzándose sus cañas 
desde un metro de altura á tres y cuatro que alcan­
zan en Filipinas á ios cuarenta ’dias de vegetación.
Aun cuando todas sus variedades han venido á 
clasificarse en tempranas y tardías, tal clasificación 
debe estar sujeta á la variación de los climas don­
de se produzca.
No obstante, como hemos dicho, producirse el 
maíz en'todos lós climas, la calidad mejor es la de 
los templados ó cálidos y un poco húmedos.
Ea.,España se efectúa la siembía, en Abril ó Ma­
yo, lo mismo en tierras arcillosas que calizas ó 
silíceas y con todas las combinaciones que puedan 
resultár de la mezcla de estos tres factores en la 
composición de las tierras arables; mas esta com­
posición del suelo no' es indiferente, porque acos­
tumbran á dar iñejores resultados los que reúnen 
algo de estos tres elementos y son ricos en sales 
alcalinas.
Como esta planta es poco exigente puede culti­
varse fácilmente en laderas, hondonadas, umbrías 
y .tierras llanas y abiertas y no siendo el suelo muy 
málo, los resultados son excelentes.
El mismo suelo indicará las labores que deben 
darse antes de la siembra. Guando dichas labores 
sean tres, la primera se dará al recoger la cosecha 
que precede á la del maíz. Si aquélla lo fuese de 
cereales deberá darse apenas terminada la trilla. 
La segunda se da en invierno, en la época de las 
heladas y la tercera én primavera tres ó cuatro días 
antes de la siembra. Se labora con arados de ver­
tedera, profundizando de 20 á 25 centímetros y pa­
sando después la grada articulada. La mezcla del 
abono debe hacerse en la última labor.
El rendimiento medio por hectárea en un terre­
no bien preparado sevalualen 45 hectólitrosde gra­
no, que representan un peso medio de 3 015 kiíó- 
grámos, á razón de 67 kilogramos por hectólitro.
.. Para simiente deben fescogerse las mazorcas 
más granadas y según el consejo de entendidos 
agricultores, no deben utilizarse más que los gra­
nos de las filas medias, prescindiendo de los de- 
másjde la panocha^
. La siembra debe verificarse cuando el termóme­
tro marca de 12 á 15° centesimales á la sombra. 
Conviene que la profundidad sea de unos 10 cen­
tímetros y de este modo la germinación se hace em 
i5 dias, contándoles desde que se inieie la planta.
Debe sembrarse claro porque esta planta pro-
En la aníiguüedad, en el lndostán, en la tie­
rra de Maghada, vivía un poderoso Rájah llá- 
mado Noemeo. Sus riquezas eran inriumérá- 
bles en piedras preciosas y joyería,-en oro y 
plata, en costosas sedas y tapices; su ejército 
era numeroso, bien disciplidado é instruido; 
enjaezaba ricamente sus elefantes y camellos y 
sus caballos eran de la más pura sangre árabe; 
las mujeres de su harem, por su extraordinaria 
belleza,no tenían rival en el mundo,pero la más 
bella de todas sus huríes era su esposa Maha- 
ranee,.quien tan graciosa y simpática como 
una flor de loto, embriagaba con su presencia 
más que la Luna Jlena y tan bondadosa como 
Budha.
De todas sus preciosas joyas, el Rajah ha­
bía elegido la más perfecta y rara y se la había 
regalado á la Reina el día de su santo.
Era un purísimo y precioso Rubí de las 
aguas más puras, y tan grande como el huevo 
de una paloma.
El Rajah le había predicho, poniendo por 
testigo la cabeza de su hijo y heredero, que 
nunca se desprendiera de la joya ni la regala­
ra, porque esto significaba muerte.
En el mismo Palacio vivía también un her­
mano del Rajah, llamado el Príncipe Tissa; era 
éste envidioso, intrigante, y, en una palabra 
un Príncipe degenerado.
Muchos años hacía que el príncipe envidio­
so deseaba este Rubí sin igual, y su cólera fué 
muy grande, tanto como su desesperación, 
cuando oyó que tan preciosa joya había sido 
regalada á una mujer, que no era su pariente 
directa, cuando en justicia debía habérsele re- 
sérvadó para el día dé su casamiento.
Üha noche fatal, el genio dél mal le aconse­
jó é inmediatamente se disfrazó de mujer y. 
atravesando los inmensos jardines,rodeado los 
corredores de mármol, y saltando por balaus­
tradas llegó hasta el sitio en que tranquilamen­
te descansaba Maharanee.
La reina despertó sobresaltada é intentó 
abrir su boca, pero antes de que sus labios 
hubieran articulado una palabra, con rapidez 
extraordinaria el príncipe hundió un puñal en 
su pecho y así ahogó la inminente alarma.
Con la misma rapidez que habla venido, asi 
partió huyendo del Palacio en un caballo li- 
gerísimo.
Todo el día y toda la noche corrió y corrió, 
hasta que el animal cayó muerto de cansancio.
Entonces tomó el príncipe el collar que tenía 
en él cue!lo,y lo contempló con infinita y emo­
cionante alegría.
¡Estaba manchado de sangre! ¡La roja san­
gre real de Maharanee! El príncipe lo frotó 
con sus dedos, con seda, con terciopelo y pa­
ño, pero nada, las manchas no desaparecían.
Convencido de la inutilidad de su trabajo 
fué hacia un rio, en el sumergió el precioso 
rubí y lo lavó y frotó cuidadosamente, pero la 
mancha roja estaba allí para patentizar su ho­
rrible delito, silenciosa y roja, lo mismo que 
la sombra de su crimen.
Desesperado y loco con ojos brillantes, ca­
minó de sol á sol, de río á río y de arroyo en 
arroyo con desesperación nerviosa y febril.
Y pasaron los días y llegaban las noches, 
con sus terrores y sobresaltos, y la mancha 
se extendía en la piedra, adquiriendo mayor 
tamaño y proporción más brillante.
El príncipe intentó todos los encantamien­
tos, [todos los conjuros que pudieran darle 
la más pequeña certidumbre de purificar este 
mal adquirido rubí.
Llegó á tomar tai terror á la piedra, que pa­
recía le abrasaba el corazón.
P o r último un religioso le aconsejó que la 
lavara en las aguas del Ganges y el Brahma- 
putra, donde los rayos de los dioses atravie­
san los cielos, detrás de las alturas del Hima-  ̂
laya.
Con esto, él se encaminó hacia el Norte, an­
helante, sin descanso noche y día, hasta que 
sus pies se le ensangrentaron, triste y medita­
bundo, alcanzó por fin las aguas.
Con fervor sublime y en medio de oraciones 
y ruegos sumergió la preciosa joya en las sa­
gradas aguas, una y otra vez, pero ahora el 
rubi se había convertido en una gota de san­
gre rojísima, completamente roja, con una titi- 
lización extraordinaria.
Desesperado y maldito se recosió sobre una 
roca, apretando la piedra sobre su pecho, cla­
vando la vista en los picos de la montaña,, cu­
biertos de nieve, que le contemplaban á él con 
pureza infinita, rechazando la negrura de su 
alma sucia y tenebrosa.
A la mañana siguiente, los religiosos arran­
caron de su mano tiesa y fría el precioso rubí, 
para ponerlo como ofrenda al dios Shive, el 
destructor, ¡Ellos lo conocían!
X. X.
Precios 55 pesetas. Toneladas sobré vagón estación de El Chorro, saco á devolver. Por partidas 
de [importancia, precios convencionales.,
Él saco de 50 kilos, 3 pesetas en el depósito de carbones del Turco,[ plaza de Convalendentes 7, 
9, y 11. Exíjase el precinto.
Tarifa especial de los Ferrocarriles Andaluces, para este producto.
Empleándose en las obras de la Hidroeléctrica del Guadiaro, Hidroeléctrica del Chorro, Fábri­
ca de harinas de Simón Castel(S. en C‘), Industria Malagueña, la Eléctrica de Nuestra Señora del 
Carmen de Puente Qénil, Fábrica de harinas de Villanueva del Arzobispo, Fébricade mosaicos La 
Valenciana de Córdoba, Jerez de la Frontera, Granada y otras. ■
Tenemos á disposición de los clientes certificado del Laboratorio.de la Escuela Central cié Inge­
nieros de Caminos, Canáles y Puertos de Madrid, ' - '
Enviamos muestras á quien lo solicite. • .
Dirección y Administración; Avenida de Enrique Crooke Larios, núm. 33 (antes Csrtina del Muelle). 
Málaga.
ZCorchaito lancea bastante regular y se le 
aplaude.
De tanda Granito de Oro y Mazdñtini.
Con escasa voluntad toma el bicho cinco va­
ras, á cambio de dos tumbos.
Los matadores se adornan en quites,toman­
do impúdicamente la cara al animal y coro-- 
nándole con la montera, ■
Plaferitd y Patatero chico colocan tres pares 
de rehiletes, superior uno de aquél.
Fermín Muñoz, de azul claro y oro, brinda 
al usía, propina al cornúpeío tres pases bue­
nos, y como Comediante no está para que con 
él se hagan filigranas, aprovecha y entra á ma­
tar, largando un pinchazo.
Nuevos pases para una estocada de las que 
producen ¿ó/níYos.
Pitos.
G u a c h a p r o
Berrendo en negro, muy chico y astillao del 
izquierdo.
Se declara manso de solemnidad y á duras 
penas toma una vara.
Sevillano y Garrido tuestan al Guacharro 
con equidad y aseo.
Moréno,de azul y oro, después de su corres­
pondiente discurso á Mora, pasa al manso con¿ 
escaso lucimiento, lo extraño hubiera sido lo. 
contrario, y en tablas del 6 larga con valentía 




Negro, mayor que el precedente y con bue­
nas defensas.
Corchao lo lancea superiormente.
Grandes apfausos. :
De Medina y Saenz toma Arme/Uo cuatro 
varas por un tumbo y un caballo y obligándole 
mucho, otras dos sin consecuencias^
Con tres pares y medio cumplen Patatero 
chico y Carmona.
Brinda Corchaito á unos amigos del 2 y reta 
á su enemigo, pero éste, manso perdido, tarda 
en acudir á la flámula un cuarto de hora. Cuan­
do se le arranca, da un pase de rodillas que le 
vale palmas.
Dos ó tres telonazos más pudo administrar 
al astado y seguidamente lía y se tira á fondo, 
agarrando una caída, que dobla al bicho y di­
vide las opiniones.
Después del intermedio acuático Sale
B aleonero
negro, chico y corniveleto.
Después de corretear el ruedo sin hacer ca­
so de nadie, acepta cuatro puyazos, derriban­
do en uno.
Rodas mete un par de órdago; Sevillano, 
medio, y ambos repiten, aquél con uno bueno 
y éste con otro meciiano.
El de Alcalá Jbrinda al sol y corre toda la 
plaza detrás de Balconero, que no .quiere mu­
leta ni á tres tirones.
Apenas se paró el animalucho^ Moreno, con 
la mar de agallas, entra por uvas y contra ta­
blas arrea una traserilla. ,
Fallecimiento, ovación y otra oreja.
Unos militares obsequian con vino á Mo­
reno.
T O R O S
M A T A D O R K S , F E R M ÍN "  M U Ñ O Z  
«G O R G H A ÍT O » Y  A N T O N IO  M O ­
R E N O  «M O R E N O  D E  A L G  A R A  
—S E I S  N O V I L L O S - T O R O S  D E  
H A L C Ó N .
La entrada buena, sin ser un lleno completo. 
Ocupa la, presidencia Mora,á pesar de aque­
lla famosa protesta que en cabildo hiciera el 
señor Luqiie.
A las cuatro y media en punto cruzan el rue­
do las cuadrillas,que son saludadas con aplau­
sos. «
Cambiáronse los vistosos capotillos dé pa­
seo por los de sucia percalina, suena el clarín 
y tenemos en la plaza á
Prii scro de la-tarde, negro, grande, no muy 
sobrado de pitones y aviao deí izquierdo.
Ndvadito
Me parece que la empresa ha emprendido 
mal camino.
Corchao no estuvo muy afortunado que di­
gamos con el pincho; toreahdó'demostró de­
seos y algún arte.
Moreno sigue tan ignoraiite . como antes y 
con la rnar de arrobas de valentía.
Bandérüleando Platerito y Rodas.
Bregando el primero.
Caballos arrastrados, tres.
P ic o ta z o s .
M n i f i m e
C lm e jo r  rem ed io  p&ra
en ferm ed ad es de la  v is ta
De venta en las principales farmacias.—-Agen- 
tés, Hijos de Diego Martín Marios.
Málaga.
El ¡ncenilio de ayer
Esta madrugada, á la una próximamente, se 
vió que de los escombros salían grandes lla­
maradas.
Inmediatamente acudieron los bomberos y 
los botacos de riego.
La alarma volvió á reinar en el ánimo de. 
aquellos vecinos.
Cuando cerramos esta edición, aún conti­
núan los trabajos para extinguir del todo el si­
niestro.
Revista del Mercado
Poco se ha operado en esta quincena; y el 
cariz de los negocios no convida á entusias­
mos mercantiles.
Se trabaja solo para el consumo, pues la ex­
portación es nula y no hay esperanza hasta la 
próxima vendeja, de que se aníme la plaza.
Llegó el primer cargo de Bacaiao noruego, 
cotizándose á precios elevados que impedirán 
se muevan los importadores, por el, trabajo 
que implica defender artículo tan cara, y hoy 
mas por la subida de los cambios.
También llegaron partiditás de Islandia, que 
por ser fresco y más barato se vende con ma­
yor facilidad que el anterior.
Los arroces han tomado en Valencia un rum­
bo tan decidido en alza, que no se vislumbra 
dónde llegará; por el pronto se opera á diver­
sos precios en ésta, pues hay quien tiene com­
prado y contratado por precios baratos, y és­
tos traen el mercado perplejo. Suponemos que 
tal estado durará hasta la recolección del 
nuevo, arroz; que en Septiembre comenzará.
El azúcar dió otro estirón en el precio. 
Los proyectos presentados á las cortes gravan 
en 43 pesetas, más el impuesto sobre ellas, y 
aun cuando no regirá hasta el próximo año, 
aprovechan lo que queda de este para ir pau­
latinamente subiendo á capricho. Entre tanto 
el consumidor.haiá votos porque se contenten 
y no sigan el camino emprendido, ya que tan 
ancho y despejado lo tienen, sin trabas ni 
competencias.
J . M. C.
Lagar en los Montes
Se arrienda en los Montes de Málaga por la tem­
porada de verano un lagar á ochocientos metros 
de altura, con casa espaciosa, suficiente dotación 
de agua, jardín y toda clase de comodidades.
Informarán en esta Administración.
Negro, chico.
Se resiente de todos los remos.
Corchao da un quiebro de rodillas, sacando 
rota la manga.
Luego le obsequia con dos verónicas, uno 
de frente por detrás y un recorte.
Todo muy bonito por lo cual se le aplaude.
Nevadito toma los picotazos indispensables 
para no ser tostado.
Mal banderilleado por ios chicos de Cor- 
chao, pasa el buey á la jurisdicción del 
mismo.
Este, después de brindar al sol,se encuentra 
con su enemigo entablerado y lucha por apar­
tarlo de la madera, sin conseguirlo.
Cuando se convence de la inutilidad de sus 
esfuerzos, se echa la escopeta á la cara y pin­
cha en lo duro; mete otro pinchazo sin soltar y 
á continuación una estocada muy buena.
Muchas palmas.
B elicado
UítitTK) de los indecentes mansos de esta tar­
de; negro, de alguna más presencia que el an­
terior y con los cuernos mirando á la luna.
Moreno le invita dos veces á parlamentar, 
pero ¡que si quieres!
Hasta media hora necesita Delicado para 
acercarse tres veces á los del castoreño.
Fallecen dos caballos, uno de heridas ante­
riores.
A petición del público, coge Corchao los pa­
los, la música deja oir los acordes de la clásica 
jota y ... nd; porque el toro se aquerencia en 
las tablas y, después de dos horas, puede Fer­
mín colcicar un palito.
Palmas a la voluntad.
Garrido y otro chico cierran el tercio.
Moreno de Alcalá suda el quilo para sacar al 
avechucho de las tablas y de la (querencia de 
un caballo, y cuando logra despegarlo algo de 
este último, se tira con precipitación, temiendo 
que el animal volviera al mismo sitio, y deja 
un pinchazo, que el toro escupe; sin perder 
tiempo, empuña otro estoque y larga una ten- 
dida,que envía al desolladero al de Halcón.
Aplausos.
M esüm en
El ganado imposible. Ni que procediera del 
matadero. V
Próximamente á las nueve y media de la ma­
ñana de ayer, cuando pasaba por la calle de 
las Carmelitas el joven José Jurado Palomo, 
observó que de la casa núm. 17 salía humo.
Creyendo que se tratara de un incendio, pe­
netró en el portal para llamar á la portera, mas 
como no respondía nadie, llegó hasta el patio, 
donde vió un cajón lleno de virutas ardiendo.
Inmediatamente echó al fuego legía de una 
orza emplazada en lugar cercano, logrando 
extinguirlo.
Al salir á la calle notó fuerte olor á quema­
do, viendo que también salía humo del solar 
que hay en la esquina, destinado para alma­
cén de drogas, por sus propietarios los seño- 
rés García Guerrero.
Acto seguido llamó á un guardia municipal, 
quien cerciorado de que era un incendio, avisó 
á la parroquia de San Felipe para que hiciera 
la señal de fuego.
Poco después acudieron algunas autoridades 
que se encontraban en sitio próximo y nume­
roso público, disponiéndose á prestar auxilio.
El fuego adquiría incremento por instantes, 
despidiendo grandes llamaradas que amenaza­
ban propagarse á los edificios inmediatos.
Ante este temor, se empezó á desalojar las 
viviendas colindantes, sacando á un individuo 
que lleva ocho meses enfermo, del piso bajo 
de la casa número 17.
Apenas llegaron los bomberos con su jefe 
señor Ramírez, dieron comienzo los trabajos 
para extinguir el siniestro, encontrándose con 
que no había agua.
En vista de esta dificultad, se dispuso que 
fueran llevados tres botacos á la plaza de Sa­
lamanca para traer agua, mientras que los de­
más individuas de la brigada dedicábanse á 
salvar muebles y efectos y á cortar el fuego 
por la espalda del solar, que da á la calle de 
Ermitaño.
Como el incendio encontraba abundante 
materia combustible, convirtióse en una in­
mensa hoguera, siendo peligroso acercarse, 
pues ácada instante estallaban ruidosamente 
las bombonas de ácido, lanzando á gran dis­
tancia pedazos de madera ardiendo. ,
Después de grandes trabajos pudiéronlos 
bomberos localizar el fuego, penetrando con 
las bombas en el almacéri, pero bien pronto 
vióse que los ácidos habían causado en ellas 
desperfectos, por lo que quedaron casi inuti­
lizadas.
Cuando se creía que ya estaba dominado,se 
propagó el voraz elemento á las casas nú­
meros 14, 16 primero, 16 segundo y 18 de la 
calle de Ermitaño, pero bien pronto fué reduci­
do por los bomberas.
Hora y media más tarde logróse, al cabo, 
extinguir el incendio, retirándose los soldados 
y autoridades ejue acudieron al lugar del su 
ceso.
Entre otros, vimos desde los primeros mo 
mentos á los Sres. Gobernador civil y militar, 
capitán ayudante, Mayor de plaza, secretario 
del Gobierno, varios concejales, jefe é inspec 
tores de policía, comandante de la guardia 
municipal y numerosos agentes de vigilancia.
También acudieron un piquete de la guardia 
civil al mando del primer teniente Sr. Ramírez, 
las guardias de Borbón y Extremadura y una 
ambulancia de la Cruz Roja, con camilla, y el 
médico Sr. Plaza.
A las dos y media abandonaron el fuego los 
bomberos, quedando un retén de cuatro nú­
meros y un cabo.
El solar incendiado es propiedad de los he 
rederos de don Francisco García Aguilar, y las 
casas de la calle de Ermitaño que han sufrido 
desperfectos pertenecen: la núm. 14 á D. Ra­
món María Pérez, 16 l .°  á don Francisco 
Maldonado; 16 2.̂  ̂ á doña Visitación López 
D¡az y la 18 también á los herederos del se­
ñor García Aguilar, hallándose todas asegu­
radas, así como el solar.
Duránte el fuego se llevaron los rateros 
bombilla^, ropas y otros objetos que hallaron á 
mano enias casas próximas.
Ignórase como se inició ei siniestro, atribu­
yéndolo á la caída de un cohete sobre una po­
ca de paja.
Las existencias de drogas del almacén, no 
se haliában aseguradas, calculándose las per­
d id a en una suma bastante considerable.
Espectáculos públicos
T © a t i ? o  I d a F a
Destinos y vacantes
Información  m ilita r
Pluma y Espada
Ayer tarde se representó El genio alegre, 
siendo otro franco y verdadero éxito para sus 
intérpretes, muy especialmente para la señori­
ta Sampedro y el Sr. Espantaleón.
Por la noche se vió el teatro bastante con­
currido y en la representación de la aníigiia co­
media de Navarreíe y Pina Los doniinós blan- 
cos, fueron todos los artistas muy aplaudidos.
El ministerio de Estado hace saber que en el 
negociado de Colonización y Obras públicas 
de Fernando Póo se necesitan los operarios s i­
guientes: dos oficiales de albañilería y un ofi­
cial de fontanero. Estas piazas disfrutarán de 
un sueldo mensual de 240 pesetas, sujeto á 
premios y multas, según el comportamiento 
observado. Las solicitudes se dirigirán al Jefe 
de la Sección Colonial de dicho ministerio y 
serán admitidas hasta el 15 de Julio próximo. 
Médico director de la Estación Sanitaria de 
Melilla; sueldo anual 1.500 pesetas. Los médi­
cos excedentes del cuerpo‘de Sanidad exíe- 
J ío r  clasificados en los escalafones con las ca-' 
tegorías de oficial de quinta clase, á que co­
rresponde la expresada vacante, y los que fi­
guran en las inmediatas inferiores, pueden so­
licitarla por medio de instancia dirigida al mi­
nisterio de la Gobernación hasta ei l . “ de Ju­
lio. Secretario del Ayuntamiento de Cartaya 
(Huelva), solicitudes hasta el 2 de Julio.
■ vP,
■'.'f
. Luis I 
cuar- 'i I 
uinis- * ■’!
Destinos en Administración militar:
Comisarios de Guerra de primera clase: D 
Robles y Juárez, á la Capitanía general de la 
ta región-como interventor del parque de sum 
tro de Barcelona y comisario de Guerra de la pro 
Tincia, y D. Pascual Aguado González, -a Jú  
Capitanía general de la primeia región, en las Ofi­
cinas de la Intendencia. .
Oficiales primeros: Sres. D Manuel Contre* *s y 
Moran, á la Ordenación de pagos de Guerr%? jóse 
Noves y Cid, á la Capitanía general ds la segunda 
región; Carlos Oliete y Fernández a la Ordenación 
de pagos de Guerra- Alberto Belenguer Pechuáií,. á 
la Capitanía general de la tercera región, y Fer­
nando Pérez Mayorga, á la Capitanía general de la 
segunda región, de oficial de contabilidad del pri­
mer Establecimiento de Remonta.
Ofictales segundos: D. Antonio Montaves Carne- 
jo, á la Capitanía general de la segunda región, y 
D. Manuel Blanco Rodríguez, á la primera coman­
dancia de tropas,, como sujjernumerario.
Oficial tercero D. Francisco Amesana Lanzas, al 
Gobierno militar de Melilla.
. I Servido para hoy , : ^
Parada: Borbón. t
Hospital yprovisiones: Borbón, octavo capitán.
i i l E S F W l E i U l
GRAN FÁBRICA Á V A P0R
“Li ACEli IMÍ.vLjUlllt
El mejor para lavar.
De venta en todos los Ultramarinos 
E s c r ito r io  M e n d iv ü  5 
TELEFONO 210 MALAGA
Notioias focales
P o s ta le s  con  m ú sic^ .—-Precioso y útil 
regalo á los lectores de E l P opu la r .— Hemos 
recibido una nueva remesa, pedida en vista' 
del éxito de la anterior.
Consta esta colección de tarjetas, de 20 pie­
zas, todas diferentes y completas, y entre 
ellas hay bonita| mazurkas, polkas, valses, 
habaneras, etc; eís.
Esta preciosa colección es;digna de figurar 
en todos ios alburas y musiquefos, y pór m i
BBsgaaai^ggB^ m ssm É Ü I
A l i M m e © i i e ^  W t> B ,u é
m iík l«tWl>BÍrtl'BlllgÍfcllliÍ iM . W II  ..........IIII
Correspondiend'o d  íavoí que viene dispensan­
do el públiw á esta importante casa, ha conseguida 
de k  mejor fabrica francesa constructora de los más 
acabados y últimos modelos, la venta exclusiva de 
determinados patrones que ofrece á su escogida clien­
tela.
Este corsé no es mecánico, sino hecho á mano 
y de un corte especial conforme con las exigencias de 
la higiene.
Cada caja lleva una hoja explicativa de la forma 
oomo ha de colocarse el corsé para que nó moleste»
De solicitarse, envío á domicilio los patroiiés que 
se deseen para que puedan probarse ,y hacer la elec­
ción del que más guste.
I  Í8ÍOCIJ3ÍTÉ
I  J. & S. 0E LIFIBGE
óeffiéntós eip̂ eíiíé'á ¿ifáfíi elífse
de trabajos.
Las fábricas más importantes del mun- 
dp por su producción y bondad de sus
. .k .. i l j  V i i J ' ty4*r\£Ínr%r>t/
8úé .feilóiiiétfbs, tíesj 
kilómetros, cuatro, y 
olendo de 5.Ó00 kilómetros ó más podrán uti­
lizarse hasta por cinco individuos.,
Toma do Jich‘óh.—tê  íhleBÍI Jel 6ar̂  
iheh VbrmbS aj^éf iá toma de dichos de la  
señorita María Martín Gallardo con nuestro 
particular amigo don José González Blanco.
Atestiguaron el acto don juah Gfea maza, 
don Antonio Oonzaíez f  don Juan Lafa Do- 
íhínguéz.
La boda se verificará en fereVO»
ÍLáÉ jóvenes
las señoras y los caballeron encuentra siempre j C 
lo que buscan. Hay para todos y de todo en 
la Droguería Modelo, Torrijcfsj j  lás ,
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Op, m u  de AZAÚÑA LAMA JA 
M é d ie o » » O e iili® ta  
CARRETERIA núm. 22calle
Tapones y  serrín
botellas, en todos colo­
es y tarnaños, tapones prapios para farmacias 
y aroguenas á 2 pesetas el millar.
Fábrica de lüloy Ordoñez 




Ríoja Blanco y 
Eioja Espumoso 
DE LA
C o m p a ñ ía
¥ 'iiiíe © la  d e l  H o r te  d e  E s p a ñ a
De venía en todos los Hoteles, Restauran! y Ul­
tramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Arenal 
numero 23 Málaga.
míos, Concediendo cien pesetas á cada obra
que se publique
loras deberán ser de autores españoles 
y no premia
Las o _________ _
ó hispano-americanos’é inéditas 
das en oíros Concursos,
La Biblioteca Patria será en todo tiempo edí 
tor exclusivo de las obras premiadas, conser 
van do no obstante los autórfes la propiedad 
el derecho de,publicarlas por sí mismos y co 
mo propios editores, pasados tres años.
El plazol  para la remisión dé trabajos termi 
na en 31 de Diciembre de 1907, y en el mes de 
Marzo de 1908 se publicarán, los fallos de los 
jurados.




n  © v e r i %
«CAFE NACIONAL ANTES DEL PARQUE» 
C o i't iu a  d e l M u e lle  ¡S5  
A cargo del reputado maestro Valentín García 
®03?toeí© d e l  d ía
Crema tostada, Mantecado, Leche merengada. 
Avellana y limón.
a l q u i l a  l o a  p i s o  J o s e f a
U"gai»t© B a r r l e s i t o s  ,2 0
contrato especial con el autor, los lectores de 
E l P opular la pueden obtener por el insig­
nificante precio tíe una peseta, con siolo pre­
sentar este periódico en esta Administración, 
antes del 25 del presente mes, pues passda 
esta fecha costará el doble, como es su precio 
corriente.
L o s  d ep en d ien tes .—En la sesión celebra­
da ayer por los dependientes de comercio, 
acoruóse que una comisión visitara al Gober­
nador civil á fin de interesar de esta autoridad 
diera las oportunas ordenes para el cumpli­
miento de la Ley del descanso dominical.
Terminado el acto, pasaron los designados á 
ejecutar el acuerdo, ofreciendo el Sr. Unza del 
Valle su mas decidida cooperación para los fi- 
I es que desean los dependientes.
C o n fe re n c ia .—Hállanse en Málaga el al­
calde y secretario del Ayuntamiento de Cani­
llas de Albaidas.
Hoy conferenciarán con el Gobernador ci­
vil, acerca de los sucesos ocurridos última­
mente en aquella villa.
D e te n c ió n .—Un individuo llamado Rafael 
Velasco Viilalba dirigió anoche amenazas de 
muerte al facultativo don Manuel García del
Gimo
El preferente Bartolomé Sánchez y  los guar- ffilaro, D. Eduardo M orales,'D , Rafael Mu
Biblioteca nína, Paseo del Prado, núm. 
entresuelo, Madrid, acompañando además, ba 
jo sobre cerrado, el nombre del autor, señas 
de su domicilió y el lema de la obra que se 
inscribirá también en dicho sobre.
Oportunamente se darán á conocer lós nom 
bres de los Jurados que se designen.
Los autores de las obras no premiadas, po 
drán recoger sus trabajos en término. de, dos 
meses á partir dé la publicación dél falló, pasa 
dos los cuales, se,destruirán por el fuego las 
plicas sin abrirlas y los trábájos presentados 
Madrid 15 de Junio de 1907.
P á ja r o s  de c u e n t a .C o p ia m o s  dé la 
prensa granadina:
«El jefe de vigilancia, Sr. Marios, continúa 
con un celó digno de aplauso, la campaña que 
ha emprendido para limpiar á Granada de mal 
hechores. :
Ayer, á las once y media de la mañanana, el 
señor Marios y los agentes Emilio García, Ro 
driguez, Pérez Cruz y Aragón, detuvieron en 
la calle del ToríI á Miguel Aguilera Fernán' 
dez, natural de Almogia, de 32 años de edad, 
y_á Francisco Sáenz Gómez, de Málaga,de 40 
anos, espadistas temibles y compañeros dr 
Juan Fernández Rodríguez, el cual, según re 
cordará el lector, se fugó del arreéío en la ma­
drugada del lunes último, en compañía de ocho 
carteristas.
Manifestó Miguel Aguilera Fernández, que 
al enterarse de que Juan había sido detenido 
en la estación de Gérgal por el señor Marios 
determinó venir á Granada, para gestionar * 
libertad de sú compañero.
Agregó que no ha podido realizar ningún 
negocio en esta ciudad.
Miguel y Francisco conocen á Andrés Suá- 
rez Sánchez, autor de la muerte de la niña Do­
lores Cobos Garrido.
Los detenidos han ingresado en el arresto á 
disposición del gobernador civil.
H o te le s ,—En los hoteles de esta capital 
se hospedaron ayer los siguientes señores:
Hotel Colón.—D. Antonio Caballero, don 
Emilio Martín y D. Jósé M.*̂  Mellado 
V ia je r o s .—Ayer llegaron á esta |capiíal 
los siguientes señores:
D. Adolfo Garijo, D .Jo s é  Villullas, señor 
Chocfón, D. Demetrio Fontanal, D. Juan Sán­
chez, D. Cesar Condeminas, D. José Fernán­
dez, p . Alfonso Veustosa, D, Pedro Subietas 
y señora, D. Tomás Miralda, D. Manuel Ba­
la
das^Laureano Merino y José Bueno detuvieron^ P . Andrés Torres, D. Cayetano López y
al Velasco dentro de un establecimiento de be­
bidas de la calle de Alamos.
Registrado, se le encontró en los bolsillos 
una navaja de afeitar y unas tigeras.
Parece que se trata de un demente. 
D e im n e ia .—Nos dicen que en el juzgado 
municipal de Churriana ha presentado cierto 
coíono de una finca rústica enclavada en aquel 
término, una denuncia contra el ayudante del 
Ingeniero agrónomo por entrar en dicha pro­
piedad sin autorización dél diieño.
J u n t a  de fe s te jo s .—Ayer tarde se reunió 
la Junta permanente de festejos, adoptando los 
siguientes acuerdos;
Terminar el contrato con la compañía de luz 
eléctrica alemana, para las veladas de la Ala­
meda, calle de barios y Plaza de la Consti­
tución.
Quedar enterados de la comunicación -tíe la 
Compañía Española de explosivos, dispensan­
do los derechos de los fuegos que se han de 
traer de Londres.
Estudiar el proyecto de bailes regionales, 
lemuiüo por el maestro valenciano, don Ra­
món Portas.
Dejar sobre la mesa el proyecto del kiosko 
para la música, presentado por los señores 
Martes y Compañía.
Desistir de representar la ópera Carmen en 
¡a Plaza de ToroS;
Designar una comisión compuesta de los se« 
ñores Yoííi, Massó y López Martín para que 
estudien la celebración de un gran torneo de
esgrima
L o s  fe s te jo s  de lo s  M á r t ir e s .—Anoche, 
como día de fiesta, acudió más gente que dé 
ordinario á la velada, que amenizó la banda de 
Borbon.
Esta noche, última de festejos, velada, fue- 
TOS artificiales y música, tocando esta la 
Batalla de los Castillejos, con todo el perso­
nal y aparato pirotécnico que requiere.
Este hermoso número de festejos seha cori- 
giiido merced á la iniciativa del vicepresi- 
ííe de la Junta, nuestro particular amigo don 
ícisco del Moral, secundado por varios ve 
os, pagando entre aquél y éstos los gastos 
que la ejecución de dicha pieza requiere.
P r o g r a m a  d el c o n c u rs o  de 1 9 0 7 -  
1 9 0 8 .—Segundo de la biblioteca.—La Biblia 
teca Patria de Obras Premiadas, abre sü se 
gundo concurso de novelas españolas é hispa- 
no-americanas, bajo las condiciones siguien­
tes:
Tema primero.—Novela corta escrita en cas­
tellano.—Primer premio, l.OiO pesetas.-f-Se- 
gundo premio, 500.—Tercer premio, 250.
Tema segundo.—Novela corta escrita en ca­
talán ,-P rim er premio 1.000 pesetas.—Segun­
do premio. 500.—Tercer premio, 250 (1).
Tema íercerb,—Traducción castellano/* de 
novela corta no traducida hasta el día, de autor 
catalán, valenciano, gallego, vascongado, ec- 
ceíera, etc.—Primer premio, 500 pesetas.—Se­
gundo premio, 250.—Tercer.premio, 100.
A tos oiiginales de las traducciones deberán 
acompañarse dentro de la plica, las autoriza­
ciones y cesión á la Biblioteéa Patria de dere­
chos de los autores traducidos.
Si el Jurado juz^ ase dio-na, de estima alguna 
obras ;además de h s  p ein^adas se ampliará 
cuanto fuese converit líe él numerq_ de, pre-
em
( 1) La Biblioteca se resema e\ derecho 
{  hacer traducir al casteliano y de publicar 
' obras cataianas que obtengas premio.
de
las
D. Luis Friedri^ch, Mr. H. Káliu y Miss Ama­
dame Flober.
S o b r e s a lie n te .—La Srta. María Rosa Ló­
pez, ha. sido examinada de primer año de sol­
feo, mereciendo la nota de sobresaliente.
Damos la enhorabuena á sus padres y á su 
reputado maestro don José de la Cruz.
N o m b ra m ie n to . — Ha sido nombrado 
agente de vigilancia de segunda clase, de esta 
provincia, Antonio Corredera Tallado.
R e u n ió n .—Ayer tarde se reunieron los re­
tirados por guerra, adoptando diversos acuer­
dos.
V a c a n te .—Halláse vacante la Cátedra de 
Electrotecnia, máquinas é instalaciones eléctri­
cas de la Escuela Superior de Industrias de 
Cartagena, dotada con el sueldo anual de tres 
mil pesetas, lá cual ha de proveerse por oposi­
ción; solicitudes, en la subsecretaria del minis­
terio de Instrucción pública y Bellas Arfes, 
hasta el día 2  de Septiembre próximo.
B r i l la n te s  e x á m e n e s .—Én los exámenes 
de prueba de cursó verificados en el Conser­
vatorio de María Cristina, ha obtenido la cali- 
ficaeión de sobresaliente en el cuarto año de 
solfeo y tercero de piano, la distinguida seño­
rita Juana Guerrero Muñoz, hija de nuestro 
particular amigo D. Tomás Guerrero encarga­
do del café «Lá Vinícola» á quien damos nues­
tra más cumplida enhorabuena, que hacemos 
extensiva á tan aplicada joven, y á su ilustra­
do profesor don José de la Cruz.
N iñ a  e x t r a v ia d a .—En la inspección de 
vigilancia presentóse ayer Ana Navas Corona, 
domiciliada en la calle de San Juan de los Re­
yes. núm. 7, manifestando que desde el sábado 
por la tarde echa de menos á su hija María 
Martín Navas, de ocho años de edád.
La criaturitá viste babero blanco y alpar­
gatas. .
N u ev o  c a r r u a je .—Ayer empezó á pres­
tar el servicio de conducción de la correspon­
dencia, entre la Administración de correos y la 
Estación del ferrocarril, un magnífico breack 
cabriolé construido en los talleres de D. An­
tonio Triguero.
Falta hacía un coche en perfectas condicio­
nes para realizar el mencionado servicio.
Nuestra felicitación al contratista y al Admi­
nistrador de correos, señor Gamboa.
B il le te s  k i lo m é tr ic o s .—Ya está prepa­
rada la nueva tarifa de billetes kilométricos pa­
ra que sea aplicable desde.el l .°  de Julio pró­
ximo.
Entran en la combinación, además de la del 
Norte, ’M'. Z. y A., Andaluces y 'Madrid- 
Cáceres-Portugal, otras ocho .Compañías más; 
estarávi divididos los billetes en series de 
2.000 á 12.000 küométros; servirán para todos 
los trenes de viajeros, incluso los de lujo; ten­
drán como plazo de validez uná; duración que 
oscila desde tres meses á un año, y en algunos 
de sus preciosgsólo hay un aumento que en 
realidad no tiene importancia, encontrándose< 
siempre una economía verdaderamente consi-l 
derable.
Establécesé conip mínimo de recorrido h  
distancia de 30 •kilómetros; quedarán conside 
rados los niño$ deirés á seis años con íguáles 
condiciones qlí¿.'ía,s .personas adultas, y segui­
rán expendiéndose Jós billetes^ ya con carác­
ter unipersonal, ya para individuos de unaf 
misma familia ó de ima misma casa comercia^ 
é industrial. '
En los billetes colectivos, cuando sean d. 












Ün litro Agua Colonia 1 .  ̂ (sin botella .
Id. Rhnm Quina de id. (sin Id.) . * .
Una onza Licor del Polo (id. id.) . .
Una libra polvos arroz perfumados . .
Una barra Jabón almendras y coco . .
Una lata Harina lacteada . . . . .
Una barra cosmético fino por 0 ‘2 0 ,0 ‘40.
0 ‘6 0 ,0,75 y . . . . . . / . ’
Una caja jabón 3 pastillas por 0 ‘30, 0 ‘40 
0 ‘60, 0 ‘7 5 y  . . . . . . . . .
Una vara crepé surtido por 0-50, 0 ‘60 y.
Un cepillo dé goma para los dientes . .
Uim caja polvos finos para los dientes . w 
Esponjas, borlas, polveras y otros artículos, 
todos buenos y baratos eji
L a  D r o g u e r ía  M o d elo
C oñae
Fabricado de virios escogidos y en aparatos 
ios más modernos.
Se recomienda por su finura y esquiáitb pa­
ladar.
V da.de José Sureda é hijos calle Strachan. 
G ra n  s u r t id o  en  ñ o r m á s  do to d o s  los 
modelos y tamaños en blanco y chapadas. Se 
venden por, la tarifa de preciosque tiene la 
fábrica y comprando de 25 pesetas, en adelan­
te se hacen descuentos. Almacén de curtidos 
y táller de Cortes Aparados de Francisco Gas'- 
tro Martín en el Pasaje de Monsalve número 
2 . Calle.
G a l .d e i ^ a  % l
vendo una vertical de dos caballos c^n í to­
dos los accesorios y sin estrenar construida 
por acreditado maestro.
' A. Diaz.—Granada 86 , frente al Aguila.
FtBRIC» DE CHQODUTES
LA ABEJA
Chocolates selectos fabricados con ca­
caos de Guayaquil, Caracas y Ceylan, 
con vainilla ó canela.
Especialidad en cafés tostados y cru­
dos de Puerto Rico, Moka, Jamaica y 
otras procedencias.
Tés finos y aromáticos de China, Cey­
lan é India.
© e p é s i í®  C a s te la s ? , 5  
Sobrinos de J .  Herrera Fajardo
Vajillas
Lavabos, Macetas de mayólica, Cristaleria S, Luís, 
Platas para dulces de boda, Fanales, Molduras, 
Azulejos biselados. Cristales de luna, Baldosas 
de vidrio para solerías.
T a l le r e s  de g r a b a r  c r is ta le s  
F é l i x  M ai*tín  




G ra n a d a  8 4 ,  f r e n te  d e l A g u ila
NEVERIA
Desde la una en adelante avellana,, café 
leche y limón granizado.




P e d ro  F e rn á n d e z .—N u e v a  5 4
/Salchichón Vich cular, ün kilo 7 ptas. Corriente 
id. id. 6 y de tres id. en^adelante, á 5.75 id. 
Jamones gallegos por piezas, á 3.85 pesetas, ki 
Io;Jde Ronda, sip tocino, á 4.50 id. y contocino,á 4 
Salchichón malagueño; un kilo 5 ptas, y en pa­
sando de tres kilos, á 4.75 id.
Longaniza de la casa, un kilo 3 ptas, y en pa­
sando de 3 kilos, á 2.75 id.|
Chorizos de Candelario, docena, á 2.65 pese 
tas,
Id. de Ronda, en maníeca, á 4.50 pías. kilo.
« moríadella, de Bolonia dé 2 kilos á
2.400 gramos, á 6 ptas. kilo.





Antiguo oficial de D. Carlos Balíz 
T o r r ijq s , 49.
Se componen todas clases de relojes con 
4  perfección y economía.
Composturas garantizadas ü 3pesetas
LA ALEGRIA
Gran Restaurant y  tienda de vinos de Cipriano 
Martínez.
Servicio á la lista cubiertos desde pesetas 1‘50 
en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 0‘50 
ración.
Los selectos vinos M otiles del cosechero Ale- 
landro Moreno, de Lucena, que se expenden en 
La Alegría.*—18, Casas Quemadas 18.
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS 
1>E
FELIX SAENZ CALVO
Esta casa ha recibido importantes partidas en 
artículos de Sedalina desde 60 céntimos en’ ade­
lante.
Se liquidan varías partidas de Blusas bordadas 
de 4 á 2 pesetas y de 6 á 4 pesetas.
Piqués driles de Señora y Caballero éh 'lóda su 
escala.
Telas bordadas Suizas.
Grandes rebajas en Pañería.
Lanas para Caballero á 4, 5, 6 y 7 pesetas metro 
en adelante.
: .Café y  N evería  ,
— D E - r
SUCESORES DE MIGUEL RONCE 
Alameda, 6 y Castelar, 22 
Queda abierta al público lá acreditada Nevería 
que tanto crédito tiene obtenido á cargo del repu­
tado maestro don José Preíel.
Sorbete del día.—Turrón Alicante, mantecado, 
leche merengada y fresa. ,
Desde las 12 Avellana y limón granizado.
O g & fé  S p e r t
S o r b e t e  d e l  d í a
Espuma de café y guindas,.
Desde mediodía avellana, limón granizado y Ca­
fé con leche granizado.
PRECIO DURANTE LA TEMPORADA 
Avellana y limón granizado á real el vaso. Man­
tecado _y*toda clase de sorbetes á real y medio.
sin altcración cn los pre-Servicio á domicilio 
cios.
TOS PA STILLA SS ’M A N Q IIEJL© ' .. 
(b á l s Am ica s a l  CREOSOTI^L) 
Son tan éScáces, que aun en los casos más ra 
beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
al enfermólos trastornos á que da lugar úna tos 
pertinaz y violenta, permitiéndole descansar du­
rante la noche. Continuando su uso se logra una 
curación radical.
P re e io : UNA peiseta essja 
Farmacia y Droguería de FRANQUELQ 
Puerta del Mar.—Málaga
¥  RBSTAÜEANT
L A  L O B A
José Márquez Cáliz
■ Plaza de la Gonsíitudón.—Aíd/ĉ fa.
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diáriq, macarrones, á la napolitana. Variación 
en el pjato del día. Queda abierta al público la Ne­
vería. Sorbétes de todasxiases.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo. (Patio de la 
Parra.)
A viso
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse el tan acreditado 
Salchicón extra, elaboración de la casa.
Kilo á 21 reales; Libras á 20.—Establecimien­
to de Ultramarinos de Miguel del Pino.
Especerías, números 34 al 38
m
Ser¥ÍGÍo de ia noolie
Del Extranjero
strdsá
0 . i P i f £ o
SéOrtÉS A. BSONTAneON
^  Í)E  P IANO S
é  i s t s t m m é & t o ' s. AlmaelJn de
tífdñ éíífliáo én pia’nós y arfíiOrilúiti» de los más acreditado# sonstructóres españoles y extranjeros. 
—InstrumenxOo múSiéóS de todas dafíéS.^-Aecesorios y cuerda#', para toda fiase de instrumentos.
Sucursales en Sevilla, Siiísrpfes 65. ,GranadS/ Zacatín 5; Almena, ra»eo del Principe 12;
Venta al contado á jplszfos. Oomposturae y yeparaciones
BBaiftaaaatiMWKa
Despacho de Vinos de valdepeñas TnlíP
ÜMíi rebaja de precios. Calle San Juan  de D
y
io¿, ^
Don Eduardo Ülé2¡, düsíf© de este esíablecimiéníOj en combinación de un acreditaüC:. cosechero 
de vinos tintos de Valdepefla# h'áíí abordado para daríu'.s ,á conocer al público de Mála^ expen­
derlo á los siguientes PREC IO S:'
í *fb. de Valdepefia tinto legitimo, Ptas. 
1|2 iá : id. id. id. »
154 id. id. id. id.
Un liiro Valdepeñas tinto legitimó, 












1 arb. de Valdepeñas Blanco. .
112 id, í¿ .  id. . .
Ii4  id. id. id, .
Un litro id. ■ jd . , .
Botella de 3{4 de lifm, #, . .
No etvíélar las señas: pallo S a n  Juan de Dios,
NQTA.—También hay eíí dicha casa Vinagre legítimo de‘ uva á 3 pesetas arroba,-—Unlitro 0‘23
céritímo8.—Con casco 0'35 Ídem. , j  ,  u,  ̂ ,
■ Se garantiza la pureza de vinos_ y el dueño de este establecimiento abonará eí valor 
de 50 pesetas al que demuesfr® sóii ^ á lis is  expedido por el Laboratorio Munici­
pal que el vino contiene materias ágenas ai jiroducto ae la uva.
Para comodidad del público hay una suCuréái áel mismo dueño en calle Capuchinos núm, 5,
siasta, dándose mtíchos vivas á Galicia y Ca­
taluña.
La comitiva, en la que iban muchas bande­
jas de las sociedades corales y liga régionalis- 
ta;se dirigió al Ayuntamiento, donde fué reci­
bida por el alcalde, cruzándose afectuosos y 
mutuos saludos. "
Luego fueron todos á  visitar íá estatuá de 
Clavé depositando en ella una corona.
—Se han efectuado Jas carreras á pie.
Los primeros premios han ¿ido para los cO' 
rredores franceses;
B e  B a  e ^ a s i j a
A  d e s p a c h a r
A las siete y media llegó Maura en el auto­
móvil de ia Presidencia.
Al medio día despachó con el re y ..
Firma
P on Alfonso fh jiijó, entre otras, las‘disposi­
ciones siguienres?^^ ’̂'
, Decreto sobre inspección de las compañías 
extranjeras de seguros dortíciíiadas en Es­
paña,
CónvQcando al cuerpo electoral de Avila 
para elegir uq diputado.
Varios ascensos reglamentarios del personal 
de distintos departamentos.
L a s  C o rte s
Maura ha negado la pronta clausura de las 
Cortes, afirmando que estarán abiertas hasta 
que se aprueben algunos proyectos de ley.
M is a
que x)fició el obispoLos reyes oyeron misa, 
d eSión . >
In v ita c ió n
Una comisión venida de Segúvia invitó al 
rey á las fiestas de San Juan y San Pedro.
Don Alfonso prometió asistir á  los tofos.
Presídéníí.: La Asamblea no es soberana 
puesto que aun liO está constituida,
Anuíída que si sé viene á producir escán­
dalos, no presidirá.
Se declara defmitivamente constituida la 
Asamblea. , ,
E s , elegidaTá misma mesa, nombrando vice­
presidentes á Cófóhlihas y Gil- y Morté.
Acuérdase que hasta no aprobar las actas no 
se trate dé oíros asuntos.
Se suspende ía sesión,
S o b re  A sam blea:
El acto resultó muy ordenado.
En las calles veíase muchaf; policía y guardia 
civil.
La concurrencia era regular.
Lerroux se presentó un momento. •:
Tambíén.asistieróii Azcáraíé y Labra,
Salmerón dedicó, un sentido recuerdo á 
Muro. V '
Como esta primera sesióríáe ha limitado af 
examen dé‘ actas, ó mejor dienp, de credencia-’ 
les, careció de interés.
Sin embargo, fué objeto de comentarios la 
declaración de gravedad de algunas credéri*i 
cíales, ¡cuyos dictámenes se conocerán mâ  
nana, ; • -  ;
Singularmente el acta de Córdopá impresio­
nó bastante, haciendo que Aizzati m^clamara;
—Esas ádia§ son apócrifas; los verdaderos 
representantes de Córdoba águaraan en la 
calle.' ' V ;
Mórites Sierra propuso y lapróposi- 
ción para con^seguif la gravedad. V
Párecido incidente se suscitó respecto al 
acta de Ciudad Real. ^
De Madrid
21 Junio 1907.
R e P a r ís
Marcelino Alberí presentóse á Clemenceau 
llorando.
Al advertirle éste la responsabilidad que te­
nía por los sucesos ocurridos, dió miiestras 
del mayor arrepentimiento lamentándola forma 
en que había obrado.
Clemenceau le dejó marchar al Mediodía 
donde se supone que le detendrán.
-Más de P a r ís
Amplío detalles de la entrevista de Ciemen- 
ceau y Albert.
El presidente dijo á éste:
—¿Qué hacéis en París?
—Vengo á entregarme á usted—replicó so­
llozando Albert.
Clemenceau le amonestó por sus campañas 
quehan puesto en grave peligroá la República.
Como Alber preguntárale qué hacía, le res­
pondió el jefe del Gobierno:
-P resén tese  á la justicia que lebusca. 
—Eso he hecho al venir aquí.
—No; yo no soy policía. Eníréguese al juez 
correspondiente.
Luego, Clemenceau, para impedir que fuera 
apresado al abandonar el edificio, salió con él 
por la puerta trasera del ministerio.
R e  T o ló n
Una manifestación recorrió anoche las calles 
protestando de las medidas que.el gobierno ha 
tomado contra los departamentos vitícolas 
Hubo violentas colisiones. ’ '
Muchos niños y mujeres fueron pisoteadas 
Los manifestantes rompieron los trolleysde 
os tranvías, imposibilitando la marcha d e W  
les vehículos.
R e N i m e s
Se han celebrado manifestaciones violentas 
Frente al Ayuntamiento, prefectura y otros 
puntos se han registrado colisiones con la no- 
licía.
la
De ésta hay varios individuos heridos, pues 
los manifestantes les — 'arrojaron las mesas y
vasos de un cafe.
R e R om a
La tumba del general Garibaidi, situada en 
Caprera; ha sido profanada, abriéndose la cáia 
que contenía los restos y sacándola de! sepül-
cro.
p  hecho ha producido gran indignación.
La viuda de Garibaidi acusa como autor de 
profanación al general Ricciotti, hijo del 
primer matrimonio de Garibaidi.
Aquél niega su participación en el hecho.
la
De provincias
Q ran  reailizáeióia
d e  e x ie t e n e la a !
Muro y Saenz
FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
I Venden con todos los derechos pagados, Gloria 
de 97 á 36 pesetas, la arroba de 16 2j3 liírosV 
Los vinos de su esmerada elaboración. Tinto 
manchego 5. Valdepeñas blanco y tinto á 5,50.
Seco de Í904 á 5,50, de 1903 á 6, de 1902 á"6,50. 
Montilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera 
archisuperior á 25 pesetas. Dulces y Pero-ximen 
7  pesetas. Maestros á 7,50 pesetas. ‘
I Moscatel, Lágrima y Málaga color desde 10 pe- 
liseías en adelante. Pajarete de 5ü años 50 pesetas. 
Por partidas importantes, precios especiales. 
Escritorio.—Alameda 21.
Dé tránsito y á depósito 1‘SO menos.
22 Junio 1907. 
R ©  B a F e e i o n a
Al salir á la plaza el segundo toro de la co­
rrida de esta tarde, y ver el público que no 
reuma condiciones para la lidia,prüíesíó enér­
gicamente. -
El escándalo fué mayúsculo.
Los'toreros pretendieron seguir trabajando 
pero I9 S expecíadóres destrozaron ios asientos
"  arrojaron al ruedo las maderas.
La guardia civil intervino,deteniendo á cua­
tro individuos.
La bronca se calmó un tanto, pero al salir el 
tercer cpriiúpeto, manso como el anterior se 
reprodujo el alboroto con proporciones formi­
dables.
El buey se le arrancó á Rcgaterin,a\ que vol­
teo hiriéndole en la mano,por cuya razón hubo 
de retirarse á la enfermería.
Conejíto empuño los trastes de matar,pero á 
primeras de cambio fué.suspendido y piso-
B ®  B é j a r
H u e lg a  te rm in a d a
Merced á las gestiones activísimas que se 
han hecho,quedó solucionada la huelga.
R e g r e s ó
Paraguay la comisión de 
obreros enviados á aquella república para es- 
t o S  condiciones en^ue podrían emigrar
24 Junio 1907
É l presidente deí Consejo marchó á La Gran 
ja , á las c'incó de la mañana. ,
Tooño
El general Loño continúa en el mismo esta 
do de gravedad.
S in  im poptaneia
El señor Lacierva quita importancia á __ 
Asamblea republicana y al mitin antisolidario 
Firacaso
Los solidarios consideran un fracaso el mi 
tin del Frontón.
Agn^avación
A últimía hora se ha agravado,el general 
Loño.
Liabor p a rla m eiíta ria
Según afirman algunos ministeriales, Maura 
desea que las cortes permanezcan abiertas has 
ta fines de Julio.
S u s p e n s i ó n
JNo5 dicen que el gobernador suspendió, al 
delegado señor Castillo, que asistió a í mitin 
del Frontóñ.
M itin antisoIidaBio
Hoy se celebró, con regular concurrencia, el 
mitin organizado por los antisolidarios.
Varios oradores abogaron por la Unión re 
publicana, sin la jefatura de Salmerón, dicien 
do que éste se había pasado al enemigo
Opinaron todos que debé,existir el progra 
ma único sobre la base de la autonomía, pero 
dentro de la unidad nacional.:
También dirigieron ataques á ja  solidaridad 
haciendo notar que ni tiene programa, ni sabe 
loque quiere, y constituye un concubinato 
con fines egoístas de separatismo.
Lerroux culpa á la solidaridad de todo lo 
ocurrido en Barcelona,y dice que Salmerón se 
unió en vergonzoso maridaje con, los carlistas, 
aprovechándose la solidaridad del prestigio de 
aquél.
Dice también que la actual Asamblea es 
facciosa, por haberla convocado un solidario, 
en vez de un representanté de la.Unión.
I Ataca á Salmerón y aboga porgué de, ningún 
modo siga siendo jefe, anunciando que, dé lo 
contrario, se irá él á  su casa. '
R c e e p c ió p
En la Academia de ciencias se ha verlfiCádó, 
Con la solemnidad de costumbre, la recepción 
del marqués de Teverga.
El nuevo académico pronunció un ; 
discurso, en el que expresó su agradecimiento 
por la elección y dedicó sentidos párrafos á la 
memoria de Romero Robledo.
P re s e n te
Dicese que los diputados y senadores soli­
darios se proponen regalar á Salmerón una 
finca que se edificará muy cerca del Tibidabo, 
bajo la dirección al señor Cadáfalch.
El millón de pesetas en que se presupuesta 
el costo de la finca se obtendrá por medio de 
suscripción.
Asamblea republicana
Aquéllos vienen descontentos del trato que 
ani se Ies dió.
%  breve convocarán á una Asamblea para 
expSBter las impresiones del viaje.
M á s  tí.e H a r e e í o n a  
Ha llegado la rondalla gallega.
Se le ha dispensado un recibimiento entu-
Ha verificado su primera sesión la Asam­
blea republicana.
Salmerón entró con varios correligionarios, 
saludando á todos réspetuosamente.
Seguidamente hizo usó de la palabra.
Explicó el objeto de la conyeoatofia, con­
siderando ésta bastante amplia.
S i hay descontentos entre los republicanos, 
dijo, deben venir á discutir, que eso es la obra 
de los partidos serios.
Desde este momento declino la jefatura, y 
por lo tanto no mé incumbe manifestar lo que 
haya de hacer la Asamblea, siendo ella la que 
tieñé que decidir, con el necesario, patriotismo.
Propone que se nombre una-comisión de ac­
tas y  termina exhortando á que las discusiones; 
se inspiren en un alto espíritu de justicia.
Ruesto que han de venir á este sitio el acu­
sador y el reo, si alguien cree que hubo negli­
gencia ó mala fe, aquí estamos todos para 
responder de nuestros actos.
Desígnase la mesa de edad, resultando Mo­
ray ta presidente y seweiaríós' Caminero v 
Miró.
, Morayta invita á que las cuestiones se de­
senvuelvan con concordia.
Elijése la comisión de. actas.
Propone ésta la aprobación dé todas, ex­
cepto las de Córdoba, Ciudad Rea!, Jáén y: 
Barcelona.
Fueiiíés .advierte que admitiéndose las act¿
TELEGRAMAS DE ULTIMA HORÁ
24 Junio Í907.
V ia je  de P* A lfonso
Decididamente hoy lunes vendrá el rey á 
Madrid para la recepción y entrega de creden­
ciales del embajador francés Mr.. RevoU. Es 
probable que se celebre Consej'o de ministros.
También jrá  hoy la mesa dél Congreso á 
palacio para entregar á D..Alfonso la corité^ta- 
ción a l mensaje de la corona.
La Yíspera de San Juan
Siguiendo inveterada costumbre, la víspera 
de San Juan se ha, celebrado este año con las 
hogueras, peleles, juergas, rémbjones, de ca- 
bezay demás excesos.
Las candelas abundaron, sobre tódo ea tos 
barrios.
Pór éstos pudimos presenciar algunas fies­
tas andaluzas de clase extra.
Los peleles íampoep escaseaban; en la calle 
del Tiro varios jóvenes de buen humor fornia- 
ron en medio de la calle un salón de peluque­
ría aj.QGe no faltaba ni un solo detalle; seis 
muñecos afe,>taban á otros tantos y la escena, 
en cpnjunto,resulíaba original y pintoresca; eií 
la caüe'dé lá Almona sé admiraba uiia earhi- 
ceríá de burro; en la callé Alta apárecíán más 
de veinte judas.
En la calle de la Trinidad colocaron una pa­
reja en forma que habría hecho ruborizat á 
los guardias y serenos, que por allí hubieran 
pasado, cosa que aquéllos no haríán cuando 
no fueron á la cárcel, por inmorales, los auto­
res de tan indecente espectáculó.
^ L a s  muchachas se entregaron ardorosas á la 
grata tarea de avéfiguár con qué^lase de pa­
jarraco habían de matrimoniar, casp de que 
esto jay! fuera alguna véz un hecho reaj.
El agua cfel mar refrescó muchas frentes 'jit" 
dorosas por el vino y muchas cabecitas,-arao- 
rosas también por... ¡vayá usted á saber!’ 
has tajadas en noche tan clásica no podían 
faltar y los taberneros saben perfectamente 
que. si pusiéramos, para expresar el núrriero de 
los embriagados, uná cifra bastánie elevad? 
estaríarhos en lo cierto.
Por fortuna no hubo incidente désagrádál 
ble que registrar, de lo. que nos congratula * 
raos; primero, por amor al prógimp y segundo 
por amor á nosotros niismbs, que las npehes 



















S é  v e n d e  ó tipáspaea 
n n  tailei* de JU ité^ afía  










Hilos de Pedro VaIIs.~Málaga
Escritorio: Alameda Principal, riúm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del pais.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 






V E N T A N A S,
Se venden cuatro ventan.as á dos hojas paisadas, 
de nueva constucción y propias por su tamaño, pa­
ra almacén. En ésta redacción informarán.
Cá
KOMANA.
Se desea comprar una romana ed buen uso.
Informarán en esta Administración;-
Construcción y Reparación de toda clase 
;etos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.





Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos, garganta, venéreo, sífilis y estómago.—Con­






















TEATRO-CIRCO VITAL AZA.-Gran cofflpa 
Alegría. . ,
Esta noche, función variada, 'que constará ^ * , 
-33 secciones: la primera á las 8 1 ¡2, la 
da á las 9 ij2  y la tercera á las 10 li2. ^'
Por Ta tarde, gran función.
Precios, los de costumbre. , :
TEATRO LARA. -  Compañía, cómica de, 
uan Espantaleón. ¡ . , •
Tarde (á las 4 ) .-« E l genio alegre».
A las 8 li2 .—«Los conejos». ,
A las 9 li2 (sección doble).—«Los dóminos b 
eos».'
j  , . - - . . Eritrada de gi'aurM'jauí sección, 13
pe los soíidanos se mataría ai partido, porque i céntimos-para la do5 i . , 2' 
laAsamblea es soberana,y en su vista,con sen­







competencia EL TROLE Calidadg a ra n tiz a d !!
,L?''
#|ÍA
Granada lOQ (esqiOii^ á,j|a ê ptUe d0 San Aguatin)
Ifm acén de vinóa y
.tUíOS ]iE XAS
VINÓS
I n u  MESA
listos 5
ValdepeSas extra desde. . .
» Cgpa Macón .
, . , .'-■ j, .flgjp'é'cJal ‘ '¿ '.' ¿■ '•;
"«TIIÍOS F I O S  DEL ÍÍOETB- '̂ ’^ ' ^ ^
Rioja papto 
. EstUp. ¿órgofia,ÁiAdoc,'Búrdeós y 
,;. , ■ desde . . . ; ’ .
,. Clarete fiao (especialidad de estacasa)i
■ '■ " Seco (de los mcmtcs de Málaga) desde 
Asolerado' V ,■  . •
RON, CAÑA, COGÑAC, GINEBRA 
y  I^IGplEi-ES DE TODAS GLASES 
sin eompetenaia
Añejo
» Tra-safiejoi para enfermos .
Málaga dulce desde . . , .
lágrima'; ' , V  , ’ . i,
» Trasañejo para enfermos 
..Pedro Ximea^desde ,,  ̂ •
í: ' ». Trasatíéjopara.énfermds •
'V/r Moscatel i ‘ V . ;■
: » ■■ 'iTrasafiejo pata-enfermos
GRAlSr D E P O SIT O  D E  JA R A B E S PARA R E F R E S C O S
;■ toaborácidií puramente de flores, frutas y'Mees.,Clase e i t ó  zarzaparrilla, liniíSm, naranje, fresa, grosella, .frambuesa,
¿¡fía. plátano, etc., etc.—Precio del litro con casco, pesetas'3. ■ . , í '  ̂ : í I ,í‘ _ . . .
w  NOTA.-DeB'de 7 ti4 arroba eK adelante, eij toda clase de vinos se hacen precios dspedales, ^st?i pasa cuenta con nn bien mpn- 
fflontado servicio :á domicilio, sili aumento filgunb en loá precios; • > /
50
V X J Í Ó S  I B 'O Í O S
..,,.>;I>E;§Aííl>yCfLR.
Solera fina . . . .  • . . .  .
» superior
» olorosa especial E L TROLE,.,,., j * 
Maníanilia- filia 57 • 7- ■ .
. », , superiof . . . . y ,
’ : olpíosa, . .
» ■ pasada? . . , .
í • A ^ t o í ^ D I E J Í T ® S
Flor de anís, iábotella, péseiasi' . '.i'aj 
Doble'¡á'em "  » » ' , , ,i‘so
Triple Ídem ‘ ■ >, »í ' . ■ 3 ‘5ó






Casa fondada en 1.873
G I M E N E Z  C U E N C A
ORTOPÉDICO
Pasillo de GuijnTb̂ ydái. níún.. 8.
(PRÓJIM O A XA iq tE S IA  DE SANTO DQMWQO)
Se faDrícap hragii.erqs á raedidá y Sé epírigen 
ó cur^n toda clase.de defornjidades del cuerpo humanó.
preniiado eu varias, exposiciones españolas y extranjeras, con 
Medallas dé Oro, Gran Diplomá en el Congreso internacionál de 





F l a n
postre sabrosísimo
pafá M s personas 
Las esencias de Hueyoí #on lai§f
26Céntimos de pes0a más baratosque los de madera pe roble, se venden dé madera de Eu- paiyptus, barriles paranivas y‘ pasas^ y doble fundas para barriles de vino, con arcos de hierro.'
Compañía de Masageríes
Limón, Vainilla, 
Cáfó, Cbocoktej Aímendíá, Naran­
ja, Érambuesaj y Pistacliío.
Helados-Con el Flan-'Huevol
puede hacerse un helado délicüóso de todas 
esencias; para ello no ha^ nxás ^ue 
transvasar la crema fria á lai máquina 
heladora
Precio 65  céntimos cada cajita
Al por mayor Compañía Huevol» 
San Seteastidn
’Marítímés de Marsella
Esta magnificá línea de vapores recibe 
mercancías de todas clases á fíe;íe eorfidq 
y con conocimiento directo desdé e§té 
puerto á todos los de su itinerario enel 
Méditérráneó, Mar Négró, Indo-Chhia 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, .̂ en 
combinación con los de la COMPAÑIA 
DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares de Ma­
laga cada 14 dias ó sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
en Málaga, D. Pedro Gónátez Chaix, Josefa Ligarte Barrientes, 26.
V i n o  d e  B a y a r d
CAFÉ NERVINO MEDICINAL
d e l  D o f i t o r  1 I Q B A I . E S
Nada más inofsnsivo ni máfí activo para Ibs dolores de'cabeza, jaquecas, 
vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del estómago, del hígado y 
ios déla infancia en general, se curan infaliblemente. Buenas b o ü ca sá fíy fí 
pesetas caja.— Sé remiten por correo i  todas partes.
La correspondencia, Carretas, 39, Madrid. En Málaga, iatmaeia de A. Prolongo,]
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita- 
cjfones en planta alta, cinco en lá baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega dé tierra^huérto con riego.
Darán razón en esta Administración
A l ^ i m o s  a r t i c n l o s  ú t i l e s
Pastas y paquetes para matar ratas, ratones y otros anímales da­
ñinos, pastillas de las mejores marcas, para limpiár metales, jabo­
nes de tocador económicos, peHumería. Dspósito de la legía Fénix, 
artículos de pinturas, alcohol desnaturalizado. Drogas en general. 
Droguería de Leiva. Marqués de Ift Paniega número 43. (Antes Com­
pañía).—Málaga.
Peptona Fosfatada
A todos los enfermos, los (Convalecientes y todos los débiles, ' 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SÁLUI
No mdd ¿iiÉ<e3*meaaaes del estómag^
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos dias con
E l i x i r  G r e z
tónico digestivo. 1^ la preparación digestiva más conocida en todi] 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
ColUii ©t 0.% "París
ROBLECHAUX
La sangrones la vida
El más poderoso de los depurativos 
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio




Se recomiendan los que vende la Droguería de Leiva como ios 
más selectos y baratos. Es un variado surtido en . icos éstractos finos 
de olor para el pañuelo, adquiridos de las mejores fábricas del ex­
tranjero.
Los vende al peso resultaqdp así á un precio muy módico.
Marqués de la Paniega núm. 45 (antes Compañía) MALAGA.
Habitaciones al óleo, barniz 
y temple, dorados dé todas cla­
ses, imitaciones á mármoles y 
maderas, parecido extraordina­
rio, transparentes y todo lo con­
cerniente al arte de pintura. Para 
mayor comodidad de los seño- 
i clientes se tienen preparadas 
efecto muestrás de hierro, á 
falta de la colocación de los ró­
tulos y par^ la niáyor brevedad 
en la confección. Los trabajos se 
hacen tanto dentro como fuera 
déla población. 14 Grama 14.
Papa los ibielados í
El abastecedor de' las neve-l 
rías de Málaga y su provincial 
ofrece al público barqu.úlos, y| 
barquillos paja á 20 céntimos do­
cena.Esquilache, 8 (antes Horno)! 
Perchel. Sucursal Cisneros, 47,j  
tienda de comestibles frente á la| 
casa del Abuelo.
Se venden
todos los utensilios dé una cer­
vecería y parte de un estableci­
miento de bebidas- 
Informarán en esta Adminis­
tración.
Se alquila
piso comodo y económico en !a| 
Huerta de la Palma, frente al í'h 
lato de Morales y una planta ba«] 
ja  Calle Ventura Rodríguez, con­
tigua al Cuartel de la Guardia I 
Civil, con portal, almacén y co­
chera. Informes Confitería deií 
«La Cubana», Puerta del Mar, 3.
Se sirven fresas todos los| 
días á domicilio.
Se alquila
un piso'^bajo en calle de la Victo-Í 
ria, numero 40.
Darán razón en la tienda esta­
blecida en dicha casa.
SU 24 Junio 1907
M á l a g a
Oficinas públicas
^Abegaqía de  ̂Estado,edificto dé la Aduaná, 
Academia de Bellas A.iiie®,'Sári Teímó’. 
jAdrainistr ación miljtfe'r, Puerto 7. 
Administración Prí.yicipal de Aduanas, éáiKcio 
de laAduaina.
ÁdmiriisírA'ción de Correos, A.SvFigucrpaT. 
Arriend.^ de Contribuciones,;Álameda lt).v 
■ , Aadvencia, Provincial, Alameda dê feqliÓiá 
A y untamiento, Sam :Agustih 11 . , -
Banco de España, Alaai'eiáa tíe Haes-7.
Banco HispanorAmefíeano, M. de Lados 9¿; 
Boletín Oficial de la Provincia, Torrijos 45.:
Caja de reclutas. Alcazaba 11. 
l íCáfeel pública. Pasillo, de la GárceL;
Casa de socorro de la Alameda, AlcazabHIa 2. 
Sttem de la Mercedi/Marifelanca 21. 
ídem de Sto. Dom.»íig<», Cerrojo 14.
.rCentral del ferr<j'̂ i¡éaiiríl, Carvajal 24,
.cCentro de T elé^ afos, A. S. FIgueróa T . . ■ 
.-(Comandancia, de Carabineros, edificio de la 
Aduana, pise segundo. ■
Comanfiancia de la Guardia civil, Natera. 
;|Com(indancia de Ingenieros, R. Fránquelo 7. 
SíTCcmandaneiá de Marina, Górtfna Múelle 65. 
'Compañía Arrendataria Tabacos, Vendeja 7. 
Compañía de luz eléctrica Inglesa, Marqués de 
Larlos 12.
Correccional de.niñ'ós,Llano de Mariscal 17. 
Cuerpo de Vigilancia, edificio de la Anuan^,
py QfSgóMp Revuelto Vera, D. José García Sou- 
VifÓn, don Francisco GarcíajGutiérrez, don Augus­
to Martín Cárrión, don'Fernárídó Rodríguez Gue­
rrero y donjuán Francisco Encina Candg^áL
D. Ricardo Yotti AyúqQy.d 
fia* SáftéhéZy don j^éfftabé
Antofti'óúé las Re- 
s deí Finó, dóh
Delegación de Hacienda, edificio dé la Aduapa, 
i Depósito militar .de víveres,. Carros.
Diputación provinc¡al,ediflcio dé : lá Aduana . 
Dirección de Sanidad marítima. Avenida de En­
rique Crooke 57.
Empresa de cédulas perenales, ,S. Figueroa 24 
Empresa de Consumos, Tomás Herediá 1., 
Empresa de tranvías, Valle dé 165 Galanes. 
Escuelá'de Artes é Industrias, San Telmo. 
Escuela Superior de Comercio, Beatas 24. 
Escuela Normal SúpeVlor de maestras. Rodrí­
guez Rubí 3. '
. Escuela Normal Superior de maestros, Rodrl 
gue»Rnbí3.
Ferro carriles suburbanos de Málaga á Vélezí'̂  
Cisterll. ’
Giro Mutuo, yeudeia 7. ,
Gobiérno civil, édifteio dé la Aduana.
Qehierno militar, Alameda de Haes 8., - ,  , 
Hospital civil, Marti.rícqs,
Hospitkl militar. Compás 'de la  Victoria.’ , , 
instituto general y técnico, Mqreñó Réy 1. 
instituto de Va’cüftación, Cortitiá Muelle 57. 
lefatpfa de Minas,.Méndez,Núñez 4. ,  ̂ ,
íefatüra de Montes, Sán'Júán I , 
jefatura dé Obras públicas. Alameda Í7- 
Junta, Provincial de Instrucción pública, edifi­
cio de ía Aduana.
Junte de Óbrás dél Pnérto, Marqnés de Lariqs 10 
Juzgado de primera instancia é instrucción dé 
la Alameda, San Agustín 11,
Juzgado de primera instanclá é instrucción de 
la Merced, San Agustín 11.
Juzgado municipal de la Alameda, Pasaje Mit- 
jana 1 entresuelo. . ;
Idem de la Merced, San Agustín 11. . ,V
Idem de Santo Domingo, Capitán 4, 6 y 8. 
laboratorio municipal; San Agustín IL  
Parque de Bomberos, San Agustín 11.
Registro dé la Propiedad, San Francisco 11 y 13. 
Servicio fagronómico-. Plaza Constitución 3,
Zopa dñí reclutamiento. Alcazaba 10.
CorporacionOs
Academia Prpyincial de Declamación; PaSáje dé 
Mitjana. "
Asociación de Dependientes de Comercio. 
Asociádón de Clases Pasivas.
Asociación Gremial de Cxiádores-ExpÓrtadores 
de yinos, Josefa ügarte Bartíentps 26. ■
Cámara Oficial de Comercioi,Índiístriá y Nave­
gación, Plaiá de la Constitüción 3. ' - 
Cámara Oficial Agrícola, Rodríguez Rubí 3.
Club Gimnástico MalagueJÍó, Cisíer 6. ■
Comisión de la Cruz Roja¿ Alaméda 29. ,
Colegip de Abogados,Alameda de Colón 22. 
Colegio dé Corrédoresi Aíámédadé H áesl. 
Colegio Médico, San Telmo.
Colegio Pericial MérCañtil, Beatas 24. í . 
Consejo Provincial de Agricultura, Industria y 
Comercio, Plaza dé la Constjtudún 3- 
Cooperativa cívícó-militar. Beatas 24.
Gota de Leche, Santa Lucía 16, , .
Fomento Comercial Hispano Marroquí, Plaza" de 
Ja Constitución 8. . ■ '
Liga antituberciilosa, Gramá 2.
Liga de Contribuyentes y Productores, Plaza de 
la Constitución 3v , . .
Representación del Tiro Ñacióhál, Alaméda 22. 
Sociedad española de Higiene, San Tpirno. 
Sociedad Malagueña de Ciencias físicas ynatu-. 
rales, Rodríguez Rubí 3.
Sociedad Protectora dé a*'i*^̂ níés y plaptás. 
Sociedad Propagandista dél Clima y embelleci­
miento de Málaga, Muelle dé Heredia,
Sociedad Económica de Amigos del País, Plaza 
de la Constitución 3.
Sociedad Filarm ónica Conserváíorio de María; 
(¿ristina, Plaza de San Fr;
.ípfgé ÉÍóy.^áréía^rÍáSi,Qid6ftFfáPCÍsco Ruíz Qu- 
tié.írféZy áoft Máiúlél Nafanjo Vallejo,don, Fernando 
BrráleS Domínguez,, y dop Francisco Rodríguez 
Martes. ' ; •
. ;ENSANCra ,
Sr. Alcalde, donJuahBénltéig QúHl^rfeZjdoú Ma­
nuel Martínez GsreiSy aPú Lüip;; i8düî iiróftiRli61d» 
don Rafael MéTtíft RUlz, üóh refnájifió Briales Do- 
miftgaéE, don Fernando.RcrdHguez Guerrero y don 
‘uan de la Bárcena Gómez.
-̂ VALUACION . : ,
D. Eduardo Lomas Jiménez,, don Francisco Rfiíí 
Gutiérrez, don Manuel Naf áajo Yálíejo ^ d'dhjtíáft 
uan Francisco EaetñaGíkniaávflL
pES.TEjbs- '
D. Ricardo Yotti Ayusó, don José Estrada Estrá- 
da, don Eduardo Lómas-Jiménez, don Lüls Souvi- 
fón Rnbio, dóriÉtahcisco Rodríguéz MártOá) dóti 
Luis Kraüel Souviróp y  dpfív Jpsé P'óílSé de León 
Correa. ;
PíRSTAS TAORINAS
D. Enrique de Mesa Cuenca, don  ̂ Ignacio Fal- 
gueras Qzaeta, don Rafael Martín Rúiz, : don José 
María Sepúlveda Bugella, don Enrique Btíátoñ 
García, don Francisco Fresngdñ; Alfallá, don Fer­
nando Briales Ddmlñgü'éí:, don Sálvádor González 
Anaya y don Luis: Kraílei Soqvirón. ;
Hacienda Y PRESUPUESTOS 
Sr. Alcalde, don Eduardo'de Torres Rqybónv don 
Eduardo Lpmas Jiménez, don _Enfitíñe Calafát Ji­
ménez, don Francisco RÜiz Gutiérrez) don Car­
los Rivero Ruíz, don Aügusto Martín Carrión'y 
don Francisco Rodríguez Mártos.
IÑáAeCTORD̂ .PÁFRUAjES
D.'Jor^BfejcjQarÉte '
D .Juajj^anp isco Enoinq Candpvat. . , 
Jurídica
Sr. Alcalde; don Ecjuardb Lomas Jiménez, don 
Jorge^ td y García Soriánp, don Jo s é  María Se- 
púlvedá;Btigé|lá, don Francisco Ruiz Gutiérrez y 
don Carlos Kivero-Ruíz * ■,»
Matadero _
D. Juan Serrano RuanQ.' do.n Manuel Martínez 
García, don Manuel Ruíz Ales,'don 'Manuel . Gar­
cía Guerrero, don, FernandR: Brilles Domínguez,
(Cotilla, don Esteban P¿rez ¿ouvirdn, don Fernan­
do Guerrero Eguilaz, don Eugenio Rodríguez Me­
llado. ,
 ̂ yisiTAB0Ras /
ííoSpltaL^.rbvínciáij di^ José Ma|iei Dísdléf. 
Cásadé Misericbrdiá; D. Manuel AlvarézÑeL 
,, Cása Cétlirál de Expósitos;' dori Roberto Heré- 
diáBÍifterii . / .
Hospital Hijuela Antequera, don Antonio Luna 
Rodríguez. , ,  , ,
Idem ídem Marbella, D'. Rafael Romero. Aguado, 
ídem Ídem Rpndaj.don JbSé.Mqralfes CossQ̂ í 
,. Hijúela dé VéléE-Málága, don Enrique Ramos 
Rodríguez;
Alemania, Adolfo E, Pries, Reding. 
Argentina (República), Enrique Martínez 
'fio, Gortiriá del Múélié 27; : . .
AnstnÁ-Hpgríaí FédpricS'Grjpgg -̂ GanalfsS(. 
Cñllé-, A, de Burgos Mae^so, U6íi Cristiaíib.: 
Colombia, Isaac Arias.
Cuba, Oscar Monteagudo, Cortina Muelle. 
Eduador, José Nagel Disdier, P.'de Sancha. 
Francia; Lúe, de,Anfál; Tomás Heredia 27.
m u i, Áíibnió BafálO, Tj3Hij8b § ir  .
HiShdüras, lSidr6"Ron Pérez, Comedias 10.. 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza Riego 2. 




Fonda Británica, Herrería del Rey 24. 
.Eo*^SaiZ|TPl||a de los Mofes 32* 
PbñdS3t&s-Tres Naciotíéá, Mánn uaí'clá 18.'
donjosé Ponce de LeóáG.offeá yMon Juan Francis­
co Encina Candevat... , '
Mercados Y puestos púeuicos
D. JosóGarcia '.Spuvirón, don Félix López Uraí- 
dez, dori jMáhúél GáreJa Qüerrero, don Férnándo 
Rodríguez Güéri-pro y dóii Pascúal Lafa Pahyagua.
Ornato YÓBRASPúáLrcAS 
Sr. Alcalde, dpn josé Sáenz Sáqnz, don Eduardo 
Lomas Jiménez, don Rafael Martín Ruíz, don Ber­
nabé Viñas del Pino, don Sa lad o r González Ana­
ya, dpn Fernando RodríguezGnerrero y don Fraq 
cisco Rqdrígúez Martbs.',
ÓrDENANZAS MUNICIPid.ES, \
D. Juan Benítez Gutiérréz, don Jorge ÉJoy Gar­
cía Soriáno, dóri Carlos Rivero, Ruiz, don Manuel 
García Guerrero y don Francisco Fresneda Alfalla
' PASEOS y'ALAMEDAS -
D. Eduardo de TorresRoybón, don Enrique dé 
Mesa Cuenca,, don Jósé Sáepz y Sáenz, don Luis 
Segalerva Spoforno, don Fernando Briales Do- 
míngfüez, don Augusto Martín Cafrióh y don José 
Poqce dé .León Cofíea.
. ‘ ' ’ QÚINTAS
ü. Juan Serrano ¡Ruano, don Jorge Eloy Garda 
Soriano, don; Adolfo GcimpZ' Gotta, don Francisco 
Sánchez-Pastor Rosado y úem Salvador González 
Anaya. „
■ PERSbNÁL
D^uan Bénitez Gutiérrez', don Enrique de Mesa 
Cuenca, don‘Nicolás Muñoz Cérisola, don Ignaclp 
Falgueras Ozaeta, don Manuel García Guerrero 
y don Fernando BrlaleáDomíñguéz.
POLICÍA URBANÍA 
D. José Estrada Estrada, donjosé Sáenz y Sáenz, 
don Luis Souvirón Rubio,, don Nicolás Muñoz 
Cerísola, don Bernabé Viñas del Pino,: don Luis 
Segalerva SRotorno y don Salvador González 
Anaya. í' i-.; . '  ' ; "
Diputación
Ayuntamiento
Aguas, fuentes y cañerías 
D. Eduardo de Torres Roybón, don Gregorio 
Revuelto Vera, don josé Estrada Estrada, don En­
rique de Mesa.Cuenca y don Francisco García Gú-' 
tiérrez.
Beneficencia y sanidad 
D. Manuel Martínez García, don José Sáenz 
Sáenz, don Bernabé Viñas del Pino, don Enrique 
Bustos García y don Manuel García Guerrero;
Bomberos
D. Juan Serrano Ruano, don josé GafcíaSóüvi- 
rón, don Luis Souvirón Rubio, don Ignacio Falgue­
ras Ozaeta y don Bernabé Viñas del Pino'.
CARCEL
, 0; loi-ó Eí ií'ada Jisíi'aclii;'dqif Ju-fm BenifezGu- 
Jéfíréz, '-on ;'rnr¡cl?;cí.- Fáísneda Alfaila, don. Luis 
Kraüél SoúVirón y don jósé Póncé de León y Co­
rrea.
. Beñefícéncia
Don Manuel Alváfez Ñet, don José Nagel Dis-j 
dier, don Roberto Heredia, Barrón, don Isidoro' 
Núñez deslastro, don Agustín Pérez dé Qúzmán. 
•' División territorial
Don Isidoro Núñez dé Castro, don Miguel. Tejón' 
Marín,, .don - Antpnio Pérez Hurtado, d o n jo sé  
Garbta ZamúdiÓ, don Juan Chinchilla Domínguez.:
Hacienda ;
Don Enrique Ramos Rodríguez, don José Caffa-' 
rena Lombardo, don José Martín Velandia;; don 
RafaelRpm éb Aguado,, donjosé Ortiz Quiñones.
. L INSTRUCCIÓN PÚBLICA
D onjosé Morales Cosso, don Antonio Pérez; 
Hurtado  ̂donjuán A. Moscoso Martínez; don Ma­
nuel Ordóftez Palacios, don José Medina Millán.
J urídica
Don Antonio Luna Rodríguez, don José Criiz Co­
tilla,, doq .Manuel Domínguez Fernández, donjosé 
Estrada Ésífada, don Manúel Ordófiez Palacios. 
Obras públicas
Don Antonio Luna Quartin, don Eduardo León y 
Serralyp, don Fernando Guerrero Eguilaz, don 
Juan A. Mo&cosq Martínez, don Eugenio Rodríguez 
Melladó.
Personal
Don José Rosado González, don Esteban Pérez 
Souvirón, clon AJiítonio B!oy.García, don Antonio 
Luna Quaríín, don Rafael Duran Sánchez.
Plaza DE TOROS
Don Jdsé Moraíés Cossor, pon Jo§é de la Cruz
á *
n fí f
íel Colón, Plaza de la Constituejón.
’Hoietrae Europa, Avenida E. Croóke.
H©tel Victoria, Marqués dé Larios 9.
Circuló Conservador, Casapalma 4, Z."*
Círculo de, Unión Republicana, Salinas 1. 
Círculo Republicano Instructivo Obrero del sex­
to distrito. Carrera de Capuchinos 9. ;
S ó e i e d a d e s i  o b r e r a s
, Agrupación del Partido Socialisfa, Muro de las 
Catalinas 6.
Asociación General de Empleados y Obreros de 
los Ferfocarriles de España,Pozos Dulces, 4 y 6-2.® 
’~“BfTgada Marítima, Acera de la Marina 13.
Carpinteros y ebanistas, Ruiz Alarcón 9.
■ Centro Obrero del barrio de San Rafael,Zúfiiga 4 
Hércules, Múro de las Cátalinas 6.
' Honradez (La), P. Constitución 42.
; Oficiales y ayudantes de confiteros. Salinas 1.
: Porvenir en el Trabajo, Pozos Dulces 26.
Unión Ferroviaria, Cerezuela 5.
Unión Marítima, Muro de las Catalinas 6. '
; Unión Social, Aturo de las Gatalinás 6,
Sociedades de peOpeo
Circulo Industrial y Comercial; P. Siglo* 
Círculo Malagueño, Avenida E, Crooke 1. 
Circulo Mercantil, Marqués de Larios 5.
Liceo, Plaza de los Moros 14.
Teatpos
Teatro Cervantes, Carcer.
Teatro Lára, Andrés Mellado.
Teatro Principal,Plaza General Lachambre. 
Teatro Vital-Aza,Muelle de Herediá.
Profesiones
Abogados
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4. 
Barreré Praí Juan, MorénoMonroy 3.
Briales Utrera Sebastián, San Francisco 15. 
Calafatjiménez Enrique, M. de la Vega 10.
Cano Flores Roberto, Nicasio Galle I . ,
Díaz dé Escobar Joaquín, Marqués Larlos 1.
Díaz de Escobar Narciso, Carcer 2.
Domínguez Fernández Manuel, Ramón Frán̂  
quelo 3.
Estrada YMasco Angel, Doctor Dávila 41,
Estrada Estrada Jóse, Casápálma l .
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque de la Vic­
toria 2.
Marmol Contrerás Rafael, Granada 88,
Martín Velandia José, Sánchez Pastor 3.
‘Mateos Lozano José, San Juan de los Reyes II. 
Mérida Díaz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio, Nosquera 16.
Navarro Navajas Bernardq,. Duque d e-la  Vio 
toria 13.
Nogués Rueda"Antonio, Moreno fvíazón 15. 
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
Ortega Mteioz Benito, Olózaga 2.
Peralta Ápézteguía Juan, Alaméda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40.
Risueño de las Heras Enríqué,SiLorénzo 19. 
Rivero Ruíz Carlos, Alcazabilla, 3'.
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Mqnroy 2.
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61.
Sánchez Jiménez Antonio,P.deRiego 34,3.®. 
Sierra Mellado Luis, Huerto Gondé 9.
Vázquez Caparrós Manuel, M' Larios 7.
Abonos
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila 23,
Sociedad anónima Florida, Salitre 9.
Sociedad anónima Cross, Alameda 23.
Academias de dibujo
Íiménez Cuenca Ramón, San Juan 80.luiz JimJnef Antonio,
La Información Comercial, Carnién 58,
Agentes de.minas
Veall Eederííjo F., Salinas 2, . .
Ag-eii.eiás. de negdcIjQe.
La Actividad, Capuch|nps,Vé principal. 
Agentes de~ ébímsión  ̂tpans- 
poptes y despaelio aduanas
Cabo Joaquín, Carros 1,
Clemente y Cano, Carros 8. ■ .
Cruz Manuel, Cortina del Muelle,;^!.
Franquelo Francisco, Sánchez PSstor 12. 
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros 18. 
Guerrero y C .^ S . en G.^.Sau j'uán ¡de Dios 23. 
Huerta jóse ¿e la, Ádojfo S. Fij»neróa. 
iglesias Juan, Mesón de Véiez
Iaén Ricardo, Alameda principal 23;Meazo Hermanos, Carros 3. . '.  ,
l^ozojuílo, átracfián J .
,Rico Robles Pedro, Avenida É. Cf06k« 37. 
Robles Enrique, Alameda principal 11.
Rosillo Joaquín, Avenida de Enrique Crooke. 
TáliléfSí' f  'Triguero^ Strachan 3.
Viíáplanay Manín, Pasaje de Heredia 66. 
-Vives Hermanos, Avenida Enrique Croqke.
' Agua de seda y gaseosas
ÉíO Tú^a, Oíléríáá ^
La Catalana, Santa Rosa ^
Almacenes de maderas
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
VtüáH é hijo» de M.Ledesma, Molina Lario. 
Hijos de P. Valls, üódtor Dávila 45.
Almacén de papel
La Papéléra Española, Strachan 20.
AlMacenlstas de yinps ■
Diez Gómez José, Sarijt/Sn de Dios 26.
Garda Jiménez José, Andrés Melíádu/
González Luna Alfonso; P. Santo Domingo 28.
tánshez Rueda Eduardo, Alameda 48. ailqS Herftianos; Dos Aceras 5. Apgtiiteetos
Guerrero Strachan Fernando, Santa Mafgaríta2 
Rivera Vera Manuel, Torrijos 20.
Î̂ apeiilllos paja
Ruíz José, Esquiíaéílé (Sornós 8).
Bicieletas
, García Francisco, Alameda 24.
, Bodegas de exportación
Báflselé y TOffeS, Malpisa.
Bueno y Heffflaíió Joséy Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, Üch Cristián 6. 
Calvet y C., S. en C., Doctor Dávila 41.
Egea y C.® Manuel, Almansa.
earret y C-*, Huerta Alta.fÓBS Federico, Canales 8.
Jiníénez y Lartioíné, P íñíaáe Toros Vieja 17. 
Krauel Carlos J ., Esquilache Í2<
López Hérmanos, Salamanca 2.- 
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30.
Mófefló Mááóh Hijos, Doctor Dávila 6.
Nagel Disdier Hermaii0§, Pase© de los Tilos; 
Prfés y C.» Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia.
Rein y Compañía, Doctor Dávila.
Ruiz y Albeft, Eslava 4.
Ramos Tellez, Hijo y nieto, Constancia. 
Sanguineti Manuel, Adolfo. S. Figperoa 3. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trijú,dad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos, 
Bordados
Bordados con máquina Singer, Victoria 98. 
Bordados en blanco. Rambla 13, Pelusa. 
Boterías
González Alfonso, Pasillo Santo Domingo 28. 
González Pedro, Cuarteles 30.
Cafés
Café de España, Plaza de la Constitiiclón I.
Café Imperial, Marqués (je Larios .2,
Café de la Marina, Avenida dé É. Crooke 1.
Café Nacional, Avenida de E. Croóke 25.,
Diván Sport, Éspecerías 10 y 12.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria I.
Vinlcolá, Marqués de Larios 6.
 ̂ Caiderero mecánieo
Pedrosa García Rafael, Doctor Dávila 39.
Callista
Bürckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
Camiserías
Casero y Toledano, Salvago 14 y 16.
Pérez y Valle, í ompañía 17 y Larios 2.
Riverq Pedro, Especerías 4.
Carbones
Bqrasteros Antonio, Plaza de los Moros 22. 
Mena Afán José, Molina Lario 5.
Molina José, Calderón de la Barca 4. 
Zálabardoju'an Manuel, Santa Lucía.
Carneeerias
E^ada Salvádof, Santos 13 y 15.
García Mediha Viuda de'Guillén Castro 2.
Perez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Piño Miguel, Donjuán Gómez 36.
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
Carpinteros
Bravo Antonio, Ordoñez 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
González Hermanos, Alameda de Colón 16. 
Llzón Garrido Rafael, Lascano 6.
Valderrama José, Comedias 26.
Casa de comida
Holgado Juan, Sancha, de Lara 6.
Casas de buéspedes
Victoria Rufina, Calderería 12, 7
Casas de préstamos
Cobos Ariño Luis, San Pablo 13.
Cubero José, Beatas 26.
Domínguez Mingorance (losé), Marroquino 10. 
García Rodríguez Emilio, Lascano II.
López Delgado (Antonio), San Francisco 4. 
Rodríguez C„ Fresca 2.
Magno (Eduardo), Alcazabilla 26.
Cnaeinerias
Bañflera Pedro, Especerías 40.
Cementos
Hijos de Diego M- Martos, Granada 61. 
Zalabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33. 
Céreales
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza de Arrióla 14, 
Martínez Leandro, Strachan 9.
0e]»ería
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CerraJ crias
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucía I4.
Escalona Vicente, Casabermeja 5.
Cerveeerias
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3.
El Mediterráneo, Larios 10.
El Príncipe, Plaza Constitución 42.
Escobar jóse, P.asage de-Heredia 45 al 51. 
Gaiiibriiiús, Larios 1.
García Manuel,: Granada 5?,
Montes Enrique, Calderería 7.
Morena Antonio de la, P. Canstitwctón 4(h 
Román JMáiíael. Alam
Clreo gallistieo
Barrabino Mánuel, Moratin 3.
Colegios
Aíademia Nacional, Juan J. Relosillas 25. 
Academia Pestalozzi, Torrijos 98.
Centro Politécnico, Doctor Dávila .29.
Colegio del Apóstol Santiago, Mártires 25 
Idem del Corazón de Jesús, C. del fu elle  1 OI 
Idem de San Bérnardó; Plaza del Carbón 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Plaza de Riego 11.
Idem de San Jófg^Tóm ás de Gozar 12.
Idem dé San Luis Gónzagá, Frailes 5.
Idém de San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
Idem de, San Pátrícip, Garcerán 40.
Idem‘ de San Pedfo, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Rafael, Comedias 18.
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Coloniales
Aceña Braulio, Alameda 18,
Aranda José, Hoz 28.
Caiflpo (Lino del), Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Larios 2.
Cortés AntoníO) Cobertizo del Conde 2.
Elena Cruz Qoaquín), Santa María 8.
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. 
Heras (Saturnino de las), Juan Gómez 33. 
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59,
Gálvez Postigo (Francisco), Alcazabilla 33. 
Gámez Quesada (losé), M. de la Paniega 60. 
Llñán Serrano (Luciano), Málaga 149.
Luque (Miguel), Beatas 33.
Martín (Gregorio), Hoz 37.
Pardo (Manuel), Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas (Miguel de las), Gisneros 52.
Ruiz Diego (Agapito) Trinidad 2.
Ruiz Molina (José),;Garcerán 24,
Sáavedra Pedro, Mosquera 2 y Mártires 28.
Comisiones
Caballero José María, Vendeja 17.
González Martin, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Madueño Leopoldo, P. del Hospital .9. 
Plaza Camacho Antonio, Maestranza 26.
Río Domingo, Compañía 40.
Ruiz Rubio Rafael, Victoria 17.
Schneider Adolfo, Andrés Borrego 44.
Compañías de embarque
áéfraiiC Hermanos, Muelle de Cánovas*
Vázquez Manü“L ídem.
Oonfeeelóm de ropa blánéa
La Novedad, Plaza de lá Constitución 42, pral. 
Navas Márla, dfáñadá 27.
Confiterías
Alvarez Cámafá Bonifacio, San Juan 43.
Garda Manín María, Granada 35.
'Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 3.
Márquez MefluoJosé, Ollerías 82.
Montero Mártinez Anlónio, Santa María 17. 
Pérez Prieto Jóse; Nueva 52,
Consignatarios de buques
Ba(|üfifa y C. (Viuda de V.), C, del Muelle 21. 
Bjérre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21. 
Faequerson (Carlos), Avenida Enrique Crooke 69. 
Gómez CHá|x (Pe^ro), J. Ugarte Bafrieritos 26. 
Gross y Gomp. (Federico), Canales 9. 
laglada Qoaquin), Barroso 2.
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda Í3 y 15. 
Mac-Andreus y Comp., id. 12.
Nólting y Cdmp, Barroso 1.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Cfookc. , 
Rosillo Goaquln), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida dé Enrique Crooke.
Construeelón de carros
Herrero Rafael, ./̂ Ifonso X III4.
Porredorés de coniereio
Fazio Fránéisco, Martínez de la Vega 1.
Gómez de Cádiz’ Plácido, Torrijos 64.
Marzo Lombardo Francisco, Stfachán 2.
Ron Pérez Isidro, Comedias 10.
Torres Pérez José M.‘ de, San Agustín T l .
Corredores de fineas
Ramírez Joaquín, Duque Victoria 11.
CucMlleria
Castillo Luis del, Torrijos 12.
Curtidos
Castro Martin Francisco, P. Mónsalve, 2.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque.de Rivas, 12.
Bolineante
Fernández del Vilíar José, MazarredóS.
Dentistas
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lomeña Juan, Marqués de Larlos 1.
Lozano Ricardo, Santa Lucía 1.
Real Mellado Juan, Torrijos 10 principal.
Ruiz Ortega Antonio, P. de la Constitución 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
Depósito dé Jmelo
Medina Antonió, Alameda 16.
Dibuj ante litógrafo
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
Droguerías
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso; Sagasta 1.
Leiva Antúnez Juan,fMarqués de la Paniega 43. 
Martín Palomo M., Granada, 63.
Peláez José, Torrijos 81.




González Pérez Juan, Hinestrosa 16.
Bseribanos
Rando Díaz Manuel, Granada 69.
BstuqKdor adornista
Ayala Martínez Manuel, Victoria 68.
Fábricas do aguardientes
Hijo de Pedro Morales, Llano Alariscal 6.
Pérez Marín Salvador, Carvajal 8.
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan 1.
Fábrica de alfarería
Rodríguez Fernando, Montaflo 9.
Fábrica de ealeetines
Sucesor deM. de l;i Fuaiíe, Hérrería del Rey 7,
F á b . í ? i e a  d ®  e a m a s
Escobar Ralael, CouipaiUa 1.
Fábrica de cliocolates




Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
Fábrica de jabón
Aceitera Malagueña, Mendivil 5.
Fábrica de jáulas
Moreno lose, Don Iñigo 36.
Fábrica de nieve
Ochoa José, Postigo Arance 17.
Farmacéuticos
Aragohcillo González Antonio, Mariblanca'l. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Calle í. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
Franquelo Carrasco Narciso, Carvajal 2.
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
López Molina Antonio, M. de la Paniega 47.
Mir Cousino A., Trinidad 66.
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos. Martel Miguel, Santa María 7. 
RíoGuerrero Francisco del,M. de laPaniega22* 
Soto Pérez José, Mármoles 17.
Ferreterías
Arribére y Pascual, Santa María 13.
Franquelo Antolín, Nueva, 41.
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45, 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
MIrassou Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4.
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6.
Fotógrafos
ménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6.
uchart Francisco, Plaza de la Constitución 22. 
Sánchez Agustín, El Louvre, Mártires.
Rey Manuel, Comedias 16.
Frutas y legumbres
Fernández Almendro Norberto, mercado Al­
fonso XII.
Gómez González Francisco, idem.
González y Contrerás, idem.
González Faura Diego, idem.
García Almendro Enrique, idem.
Fundas para botellas
García José, San Bartolomé 8.
Funerarias
Anaya (Eduard^, Nosquera 5.
Bacó (Arturo), Comedias 12,
Cabrera (julio), Nosquera, 10.
Fundiciones de Hierro
Bernal y Guzmán, Muralla 34.




Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
Hierros usados
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
Ingenieros
Díaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Gómez Díaz Angel, Torrijos 35.
Werner Leopoldo, Alameda.
«íeyerias
García Fernández (Antonio), San Agustín 14.
A. Sierra (Federico), M. de la Paniega 22.
Laboratorios
Laza Enriqne, Duque de la Victoria 6.
Río Guerrero Francisco, M. Paniega 22.
Librerías
Duarte (Jos^ Granada 43.
Fernández (Cándido), Molina Lario 5.
Libros rayados
CampsJanerJosé. San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8,
Litografías
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4 . ' '
Parda Pacheco E., Trinidad Grund 19, árragá Ramón, San Juan de Dios, 9.Loterías
Diaz Gayen (Arturo), Marqués de Larios 7. 
Parareda Griffo. (José), Granada 20.
Pozo Párraga (Rafael), Comedias 5.
Maestros Herradores
Gómez Maese Miguel, Olletas 2.
Rodríguez López José, Morlaco, Málaga 38.
Rivas Añón Fernando, Doctor Dávila 16. 
Santamaría Francisco, Casabermeja 16.
Máquinas de coser
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Máquinas de escribir
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones. Barragán 17.
Marmolistas
Sánchez Campa Julio, Liborio Garda 11.
Médicos
Argamasilla LlcerasAntonio, Comedias 11.
Cazoria Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Guardeño Lama Agustín, Plaza de Riego 30.
Huertas Lozano losé, San Patricio 11.
Impellitiere José, Molina Lario 5.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enríquez Antonio, Torrijos 38.
Mesa Emilio, Cister 26 principal,
Mérida Diaz Bartolomé, A. de E. Crooke 93.
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8.
Río Arrabal Miguel, Luis Velázquez 5.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Ruiz Azagra Lanaja, Ed,, Torrijos 22.
Sánchez Alcoba Emilio, Moreno Monroy 21.
Vega y Haro, Plaza del Obispo 6.
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
W isick Clarance, Vendeja 7.
Z alab ard oZ o il^ ^ ,’̂ j^óny Rodríguez 31.
Castillo Antonia, Marqués de Larios 6.
Molduras y loza
Martín Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prini Juan, Granada 6.
Romero José, Compañía 5.
Ruíz Mussio Ramón é hijo, Granada 52.
Mosáieos Mdráuli®0 s /
Garda Herrera y Lia., telar 5. /
Hidalgo Espildora José, Marqués de Larios 19./
Muebles 7
Carrasco Eduardo. luán l  Relosillas
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Depósito Central: Laboratorio anímico farmacéntico de F . del Elo Guerrero (Sucesor de GonaSlez M srill).- Oompaiiia, SS.-M álaga
Don Enrique de Listrán y Boset, Médico de guardia: de la Gasa de Se> 
corro del Distrito de Pjslacioü
 ̂ G ERTIPIG 0: Que he empleado el preparado B M U L r ft lO I f i  
G^U A T A C O  Id en la  práctica infantil, habiendo' 
obtenido n o rm es curaciones en todos los casos en que está indicadojí 
aStcoiao el que m scribe lo ha utilizado para s í en un bronquitis crónbti 
ea que TÍen(^ad%iendo hace largo tiempo y ha hallado notable mejQth|| 
en su dolencia.
Y park que pueda hiSfir coastw. ixmo el presente en Madrid i  18 d| 
M a m d e l i M .
X m r lg n »  I d l é t r i a  B o s o t
Tónico-Grenitales del Dr. Morales
Célebres pildoras para la completa y  segura curación de la
tk  debilidad, espermatorrea y es-
I M F O T B M C I A ?  terilidad.:  ̂ ,
Cuentan 39 &ños de éxito y son el asombro de 16» enfermos q u eja s  
emplean. Principales boticás ¿ 3o reales‘caja, y se remiten por correo á todas
La'correspondencia; Carretas, 30, Madrid. Málaga, farmacia de A. Prolongo.
LICOR LAPRADE
la anemia.y la clorosis
____________ _ í.—El mejor de los ferruginosos,
no ennegrece los dientes y no constipa.  ̂ *
Depósito en todas las farmacias.—eollln Ote. y U* 
París.
Cura segura y pronta de 
por el Licor JLaprade
Vda. de Jorge A. Hodgson
Casa establecida en 1841 ,
Especialidades en géneros de Fantasía, Piel, Perfumería, 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores^ Cervezas, Wms- 
kies, Cafés, T és, Chocolates, etc. etc. de las más acreditadas 
casas inglesas y francesas.
Grran fábrica de Soda Water y Liníonada
Esta casa participa á su distinguida clientela que á partir de 
primero de Febiéro vende por raciones los acreditados jamo­
nes de York, cocidos al precio de 1 peseta,, noi ración.
PARA ENFERMEDADES URINARIAS
S Á N D A L O
MIL.
que curen más pronto y raaicalmet. 
DKS URIÑARIAS Premiadocon med
í'lZA, de Baréeloná, y 
08 ENFBRMEDA- 
>ro en teíExpbsi-
X Jr » 0  I\li» i\i O 1 i n í ícese' v lifanción de Barcelona, 1888: Gran Concurso a«? París, IW . ? 
Premio en la de Suez. 1896. Exito crecienteAesde 1878t umo^irerni   l  a  a . louu. .sa-hu •—- - -
aprobadas y recomendadas por las Reales Academias Barc^ 
lona y Mallorca. Varias corporaciones clenUflcas y renombrado®l  j  ju n r . y un .» ---------:— ¿ ...
prácticos diariamente las prescriben, reconocieudo veateja® 
bresuS8Ímilares;-Frasco 14  realea.-Farm acia del Dr. PlAA, 
Plaza del Pino, 6, Barcelona, y principales de España y Amen- 
C8. Se remiten por correo anlicipaudo su yalor.
_  Pedid Sándalo P izá— Desconfiad de imitaoionós.l




Decoraciones al óleo, barttiz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes dé todos colores.
Torrijas 9.— MALAGA 
Casa jnindada en 1867
Taller deencuadernación
_  DE -
Francisco de Viana Cárdenas 
Cálle de los JWartires 11.
Se encuadernan las nove­
las, «El 93» y «El Cocinero de 
S . M.» al precio de 25 cénti­
mos volumen con tela cartón 
y papel.
Se vende
Un carro forma aUcantino con 
muelles y tordo propio por su 
tamaño para toda cláse de repar­
tido. En esta administración in- 
formarán.
Se traspasa
un establecimiento de vinos en 
el camino de Antequera (Teatí- 
nosY fuera dél radio. Para infor­
mes j calle San Rafael'número 12.
Seguros contra incendios
Compañía Inglesa
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836 
Capital y Fondos da Reserva, 260 irnillones de pesetas
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía efec- 
tú aW seg u ro s á primas equitativas, .
Siendo ilimitada la responsabilidad de los accionistas de es­
ta Cornpáñía, contrarío al principio establecido en casi todas 
las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad 
cesa con la pérdida del capital social y unida esta circunstan­
cia á los inmensos recursos de¡que dispone la Compañía, ofre­
ce á.los asegurados la iñás sólida garantía para el cumplimien­
to de sus compromisos.
Dirigirse á ŝ us Agentes:. A. UTRERA y H E R M A N O ;-Te- 
jón y Rodríguez, 39 pral.
MBI BEBIECEli I  t E H i
D. JiÉ io Jilw Blaiee
Cirujano Dentista
Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la cieñe ja médica 
y  por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras, completas in­
mejorables para el.uso de 4a mar- 
tlción / pronunciación á precios 
suman^ente económicos, estrac- 
cioftés de'muelas sin dolor á  3 
pesetas. ■ ,
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bqio.
Comisionista
A lm o n ed a
Por ausentarse sus dueftos se 
venden los muebles de una casa.
• Entre ’ ellos hay un precioso 
aparador con vidrieras y tablero 
de mármol.
' Una, cama dp matrimonio.de
elegante construcción.
Un estrado de Viena.
Un tocador lávabo con tablero 
ide mármol.
Cuadros de sala, de tocador y 
de comedor y otros muqbles, to­
do en perfecto estado conserva­
ción.
En esta Administración inf © 
marán.
Se desea una persona de bue­
na? relaciones para trabajar artí­
culos extranjeros de • fácil venta 
en esta y su provincia.
Condiciones facilitarán calle 
Ferrándiz 19 de 1 á 2 tarde*
Inútil presentarse sin buenas 
refereticias.
Margués de Larios, nüm. 1
Helados de todas clases, Cervezas al grifo y en botellas de la? 
orincipales marcas extranjeras, Refrescos Granadino?, Licbres'y el
tan selecto Seoít Wiskys Black &,Whitte. -   ̂ - .
Se sirve á domicilio.—A alario JECorcxiata de Chufa
* I B é ó f p e c
Pérsohá fóíitial, de intachable 
conducta, buenaá’ referénciás, y 
garantía, sé ofrece para cobran­
za administrador de finca?; ó co- 
'sa aháipga. En está administra­
ción’ informarán.
@e alquila
por temporada una magnífica ca­
sa d?’ campo en la hacienda «Vi­
rreina alta» junto al Quádalmedi- 
na, con camino de carruaje hps- 
ta ía  puerta. Para su ajuste cálle 
de Moreno. Mazón número 15.
JB2n Ronda
En finen de campo, á menos 
dé dó? kilóihetros de lá pobla­
ción, se alquilan habitaciones 
amuébladas. Hay bonitos páseos 




López y Grifo, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cussó, Martínez de la Vega 17.
Notarios
Castillo García José del, Santa María 27.
Esteban González Cristóbal, Zapateros 2.
García Alcaraz Basiliso, Marqués del Vao 5.
Barroso Ledesma Juan, Santos 4.
Díaz Trevilla Francisco, Santa Lucía 3.
Sturla Garcia José, Torrijos 12. '
Villarejo Francisco, Luis de Velázquez- o.
Opticos
López Escobar S. en G ., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
Ortopedia
Giménez-Cuenca Eugenio, Pasillo Guimbarda 3.
Papel de fumar
Delgado José, Torrijos 91.
Paraguas y abanicos
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución 1
Peluquerías
Ardés Ruíz Luis, Mármoles 53.
Carbonell Ramón, Sánchez Pastor 2.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Molina Juan, Pescadería 14.
Mnñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza Constitución 38.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez GuapJosé, Granada 60,
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
Peritos agrimensores
Leal Gálvez Enriquez, Gómez Salazar 23.
Serrano Serrano Eusebio, Torrijos 74.
Pintores artistas
Capulino JaureguiJoaquín, Peñas 36..
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7.
Plata meneses
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4.
Platerías
Duarte Leopoldo, Granada 59,
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4. |
Navarro Antonio, Mártires 8.
Parejajuan, Nueva 40.
Pabón Antonio, M. de la Paniega 29 y 30. 
Somodevillajosé, Nueva46 y 48.
Procuradores
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Duran Rafael M,*, San Juan de Dios 31.
Ponce de León José, San Francisco 14.
Rodríguez Emilio, Trinidad Gründ 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76.
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Sánchez Pastor Francisco, Mqntaño 2. 
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35. 
Tudela Burgos Luis, Azucena, I.ba jo .
Profesores de ealigrafia
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101. 
Sánchez Quintana Agustín,Tomás de Gozar Í2.
Profesores de idiomas
Benítez Manuel, Calderón de la Barca. 5. 
Falguera Francisco, Alameda 35.
Hautpoule Fierre, Calderería 9.
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20.
Vealle Federico F., García Briz 2.
Profesoras eu partos
Ocaña de García Franciscaj Moreno Monroy 20.
Quincalla
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
♦ Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villalba Luis, Torrijos 108.
Relojerías
Baltz Carlos, Doctor Dávila.
Guirao Antonio, Puerta del Mar 7.
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Pacheco Francisco, Granada.88,
Pastor Casado Manuel, P. deTa Constitución.
Restaurants
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín Garcia 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
Retocador de fotografías
Santamaría Baldomcro, Mármoles 73.
Sastrerías
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco, Castelar 5.
JVtuñoz y Nágera, Juan Gómez García 33, 
Sácnz Félix, Sagasta 2.
Ungüento de F . Gregorio
Fernández Aguado José, Marín García 14.
Zapaterías
Castrillo Pablo, T o rrijo s '34.
Escamilla Manuel, P. de la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
Espejo Pedro, Granada 53.
La Victoriana, Cobertizo dél Conde 1. 
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Siraó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucia 6. 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
Vacuna de ternera
Zalabardo Zoilo Z. Tejón y Rodríguez 31.
Velamen para buques
Garda Morales Antonio, Topete 13.
Veterinarios
Alvarez Pérez José, J. Ügarte Barrientos 24. 
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
Viajante de comercio
Castillá Luis, Frailes 5.
A n dalucía
Sevilla
Café la  Estrella, Cuna 52 y San Jorge 6. 
Ceuta
Díaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes
Arriendo de fincas
Alameda principal, 42.
Caleta, detrás casa Peones Camineros, cochera. 
Cerezuela, 20. ,
Carrera Capuchinos, 24, portal.
Coracha, primera casa á la izqda, cochera. 
Hospital Civil 5, Hotel.
Hurtado, 9.
Josefa Ugartc Barrientos, 26, cochera y un piso 
Mármoles, 30.
Martínez de la Vega, 17.
Idem, 8, duplicado.
Idem,18, principal, interior.
Molinillo del Aceite, 10.
Plaza del Obispo 6, principal; ,
Puerto Parejo, 21, fábrica.
Sebastián Souvirón, 2.
Tomás de Gozar, 19.
Valle de los Galanes, Acacias, 5.
Victoria 21.
gpíia, Barcelona, San Feliu, Palamós, Marsella,
^ S s ^ l o s 'S é r c o l e s  para Cádiz y Sevilla; para 
Almería, Cartagena, Alicante, Valencia, Barcelo-
"Vo^o^s^Tos^ jueves para Vigo, Carril, Corufia,
Valencia y Bar-
Carril, Coruña,
Desde 1 de Mayo el servicio de los tranvías ha 
quedado orgaaizado en la siguiente forma; ’
Línea del Palo.—Desdé las seis y media de la 
mañana á las nueve de lá  noche, una salida cada 
doce minutos de la Alameda y á la  media ̂ hora se 
ejecutará la primera salida del Palo para Málaga.
Línea de Bellavista.—Desde las seis y media de 
la mañana á las diez de la noche una salida cada
doce minutos desde la Alameda.
Estos dos servicios combinados dan unasaiiaa
cada diez minutos para Beliavista. _ -
Linea dé la Estación.-^Desde las seis y media de 
la mañana á las diez de la noche una salida cada 
diez minutos de la Alameda.
Linea de Huelin Victoria.—Desde las seis y me­
dia de la mañana á las diez de la noche, una salida 
cada doce minutos de la plaza de la Victoria á 
Huelin. ’ , ... . .  .
Linea de circunvalación.—Desde las seis y me­
dia de la rnuñana á las diez de la noche uña salida 
cada doce minutos de la Alameda al Postigo de 
Arsnee*
Además de este servicio se aumentarári los co­
ches extraordinarios que sean puestos para mayor 
comodidad del público.
Los días de toros, en los coches especiales á la 
plaza costará á veinte céntimos el asiento.
El servicio de baños empezará el día 1 de Julio-
celona. , . . .
Todos los viernes para caaiz
Santander, Pasages y Bilbao. r-rfa<rpna Al - Todos los viernes para Almería, Cartagena, A 
cante. Valencia, Tarragona, Barcelona, San Feliu,
vl'etnes para CádU, Sayllla y Hpelva.
Todos los
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
Árroces de tránsito
Moreno de primera, 44 á 45 ptas. íosIOQ ksT. 
Moreno superior, 43 áf44= id.
Blanco de prímera, 49 á 56Td*
Blanco superior, 50 á 5110;
Bomba, 68 á 70 id.
Azúcar de caña
Caña de primera, 12 á 12.50 pesetas arroba. 
Caña de segunda, 11.75ál2.id .
Cortadillo de primera, 14.75 á l5  id. , 
Cortadillo dé segunda, 14;25 á 14.75 id.
Azúcar de remolacha
na, Alicante,
Palamós, Cette y Marsella.
Todas las semanas para Puente-Mayorga, Gi-
braltar, Céuta y Tánger. rihmUnr P pu-Decenales para Puente-Mayorga, Gibraltar,Ceu
^ ^ ^ u T S íe s  para Melilla, Nemours,; Orán y
;^Mensuáles para Montevideo, Buenos Aires y
^ ° m X 5 p a r a  Cádiz, Santa Cruz de Tenerife, 
Montevideo y Buenos Aires.
El día 6 de cada mes para Londres.
El día 10 de cada mes para Rio Janeiro, bantos.
a
Línea del Palo
Desde las 7 de la mañana á las 8'36 de la no­
che una salida cada doce minutos de la Alame­
da para el Palo. . . , , Al
A las 7 de la mañana sale del Palo para la Ala-
Venta de fincas
Casa-mata, Pasage de Merlo 7, Peluza. 
Hacienda con industria, Oilaría 45.
Huerta en Alhaürín de la T ., Azucena 1. 
Participación de campo, Hueita del Obispo 8. 
Plaza de Riego, 9.
Valle de los Galanes, Acacias, 5.
Campanadas do ineendip
Campanadas que en caso de incendio han de dar 
las parroquias de esta capital al final del toque
0.10 pta.




ordinario y que indican dónde és el fuego:
Campanadas
En el Sagrario...........  2
* Santiago...............  3
* los Mártires........  4
» San Juan .............  5
» San P ab lo .......,,. 6
San P ed ro ......... 7
Campanadas
En la Merced... .. . . . . .  8
» San Felipe............ 9
» Sto. Domingo..... 10
» San Patricio........  Í1
» la B ah ía .............. 12
39
Almoguera Juan, Gamas 4. _
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alyarez 32 
Brun Carlos, Carvajal.
Cantano Pérez José, Nicasio Calle 1- 
0 ‘Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazon Muñoz Antonio, M. de la Paniega 36. 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pastor.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz González Bernardo, P. de la Constitución 6 
Saenz Félix S. en C,, Sagasta 2.
Santa-Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
Sociedades de seguros
Alliance, Alameda de Kaes 6.
Día (El), Marqués de Larios 1.
General accident fire life, Pedro-de Toledo 9. 
Gresham (La), Marqués de Larios, 4., 
Liverpool and Londón and Globe, Tejón R. 
Norwich Union Fire, Marqués de Larios 7. 
Polar (La), Rozos Dulces 28.
Royal Exchange, Martínez de la Vega, 1.
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3,
Sombrererías
Maesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1. 
Ruiz Hermanos, Granada 22.
Vanees Torregrosa Pedro, Santos 9.
Talleres de lampistería
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41 
Viuda é hijos de Goniila, Andrés Mellado 9..
Talleres de tapicería
Sánchez GarcíaJuan, .Litíório, García 11. , »
Talleres de piutura
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35. 
Guadamuro José, Victoria 140.
Montero Cabello José, Cortina dq! Muelle II. 
Murillo y Arroyo, Altosano 4.
Talleres de reparaciones
Díaz Miguel, Pavía 13. . .
Gallego ’.'ruz Juan, Cerezuela 2.
Tapones d© eorobo
Ordófiezjosé, Martínez Aguilar 17.
Tejidos;
i Brun Carlos, F^uerta del Maf.
Esteve y Sánchez S. en C., Granada 17; 
^ a r d a M a m m L ^ ^




Sepúlveda Sepúlveda Salvador, tejidos.
Antequera
Alcalde Dupla Juan, calzado de lujo.r 
Arjona Narbona Antonio, coloniales.
Avilés Giraldez Manuel, coloniales.
López Molina José María, comisiones.
Navas Diego, tocinería y semillas.
Ovelar Francisco, banca y fábrica dé bayetas; 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozó y Heras Hermanos, fábrica de bayetas. 




Farrugla Lagares Francisco, tejidos y quincalla.
Campillos
Molina Vega José Marta, comisiones.
Cártama
Mora Sánchez Juan, maestro herrador.
Cuevas Rajas




Fernández Simón, salazón de pescados. 
González Martín Francisco, carpintería.
Jerez Marmolejo Miguel, médico.
Jiménez Juan, café.
Ledesma Gregorio, agente de negocios.
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel; seguros de vida,
Noval Chacón José, Ídem.
Rodríguez Cano Juan, barbería.
Ruíz Manuel, construcciones y carpintería. 
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras,
Gauein
García Sánchez Juan, droguería.




Furest Manuel, chacina al por mayor. .
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos, fa­
bricante de aguardientes y de embutidos.
Piza]*ra
González Campos Hermanos, comisiones.
Ronda
Cabrera Lpayza José, médico,
Cid Ignacio María del, comisiones.
Hoyos Vela Manuel, albardoneria y talabartería. 
Jítíiénez López Antonio, maestro de obras, 
Martín.Guerrero Francisco, procurador. 
Martínez Diego, coloniales.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Serrano Rafael, peluquería. - .
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio, abogado.
Veléz-Málaga
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martin José, abogado. ,
■. Franquelo Antonio, fábrica de fideos. ■
. Gómez Fulgencio, fábrica de jabón, 
l Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8.
I . López José, plateriá, Albóndiga 29.
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7,
I .  . Nieto F an cisca . .üi0.a a d o r.
0.20
Florete 12.50 á 13 pesetas arroba. 
Cortadillo Granada, 14.50 á 15 id.
Bacálao
Noruego fresco, 55 á 56 pesetas quintal. 
Islandia fresco, 44 á 45 id. id.
Cacaos en alza
Caracas, 225 á 262,50 pesetas quintal. 
Fernando Póo, 170 á 175 id.
Guayaquil, 200 á 212 id.
Céylán, 185 á 190;
C aféa
Carruajes de plaza
De nn caballo con dos asientos
Carrera hasta las doce de la noche por una ó dos 
personas, 1 peseta.
Carrera desde las
día, 2 Ídem. , , .
Por. horas hasta las doce de la noche por uña
doce de la noche al ser de
ó dos personas, 2 Ídem. , . , ,
Por Ídem desde las doce de la noche al ser <Jc
meda un coche especial.
Está línea está dividida en cuatro trayectos á los 
precios siguientes: , .
De la Alameda al Cementeterio 
Inglés, primer trayecto. . .. •
Del Cementerio Inglés al Morla­
co, segundo trayecto . . . .
Del Morlaco á Cinco minutos,
tercer trayecto .....................................
De Cinco minutos al Palo, cuarto 
trayecto . . .. • • •
Todo, el recorrido de la Alame­
da al Palo ó viceversa .
Linea d© Bella Vista
Desde las 7‘06 de la mañana á las 1Ó‘06 de la 
noche una salida cada doce minutos de la Alameda
para Bella Vista. , j  , r» i..
Este servicio combinado con el del Palo, tiene 
desde la s7 déla mañana á las 10‘06 de lamoche 
una salida cada seis minutos de la Alameda á Bella 
Vista, y además otra á las 10 li4  y 10 li2  de la
Esta línea está dividida en dos trayectos á los 
precios siguientes:
De la Alameda al Cementerio 
Inglés, primer trayecto. . . •
Del Cementerio Inglés á Bella 
Vista, segundo trayecto • •
Todo el recorrido de la Alame­
da á Bella Vista. . .
Linea d© la Rstación 
Desde las 7 de la mañana á las 9 de la floche 
una salida cada diez minutos de la Alameda a la 
Estación del Ferro Carril y se compone dé un tra­
yecto á 0.10 pta.
Linea Victorla—Rnolin
Desde las 7 de la mañana á las 9 de la noche, 
una salida cada doce minutos de la Plaza de la 
Victoria al barrio de Huelin,
El primer coche del barrio de Huelin para la 
Plaza de la Victoria sale á las 7.05 de la mañana.
. Esta línea está dividida en cuatro trayectos á los 
precios siguientes:
Plaza de la Victoria á la plaza 
de la merced, primer trayecto. .
Plaza ,de la Merced á Puerta 
Nueva, segundo trayecto .
Puerta Nufva á la Estación del 
ferrocarril, 'tercer trayecto . .
Estación del ferrocarril ál barrio 
rrió de Huelin . . . •
Uno ó dos trayectos . . .
Tres trayectos ó los cuatro .
Linea d© circunvalación 
Desde las 7 de la mañana á las 9 de la noche, 
una salida cada doce minutos de la Alameda prin­
cipal esquina á la de Colón, al Postigo Arance,. 
subiendo por calle de Granada y atravesando los 
barrios de la Victoria y Capuchinos. ■
El primer coche del Postigo Arance para la 
Alameda sale á las 7.09 de la mañana.
Esta línea: está dividida en cuatro trayectos á 
los precios siguientes; :r
Alameda á la Plaza dé la Mer­
ced, primer trayecto ' > •
Plaza de la Merced á lá  de la 
Victoria, segundó trayecto. .
Plaza de la Victoria á la de Ca­
puchinos, tercer trayecto . . .
Plaza de Capuchinos al Postigo 
tigo Arance, cuarto trayecto .
Uno ó dos trayectos. .
Tres trayectos ó los cuatro .
día, 2,50 Ídem,
De doé caballos y  cuatro asientos
Carrera hasta las doce de la noche por unaá 
cuatro personas, 1.50 peseta.
Carrera desde .las doce de lá noche, al ser de 
día, por una á cuatro personas, 2-50 Idem.
Por horas hasta las doce de la noche por una 
á cuatro personás, 2.50 ídem. , .
Por ideih desde las doce de la noche, al ser de 
día, por una á cuatro personas, 3.50 idem.
D iligen cias
Empresas de coches
-Coche para Velez: salidaEl correo de Velez
diaria á las 6 de la mañana. . , v
El Com ercio.-Coches para Fuengirola, Marbe 
lia y Estepona: salida diaria á las 7 de la mañana 
-Administración: Plaza Arrióla 12.
La Española.—Coches para Torre del Mar y Ve­
lez: dos salidas diarias á las 5 y media ,úe la maña­
na y 2 de la tarde.—Administración: Plaza de la
Arrióla 11. ^ , i - j
La Moderna,—Coches para Fuengirola, salida 
diaria á las 3 de la tarde.-Administración; Plaza de 
•la Arrióla 14. ^  . . .
La Veloz.—Coches para Velez, Torrox y Nerja 
dos salidas diarias á las 5 de la mañaña y 2 de la 
tarde.—Administración, Castelar 8;
La Veloz chica.—Coches para Fuengirola, Mar- 
bella y Estepona: salida diaria á las 7 de la maña­
na: Administración: Plaza Arrióla 10
Moka superior, de 205 á 210 pesetas quintal.
Caracolillo superior,, de 165 á 170.
Caracolillo segunda, de 140 á 142,50.
Puerto Rico superior, de 155 á l65.
Hacienda, de 160 á 170.
Clases corrientes, de 125 á 130;, _
Tostado primera superior, 1.60 á 1.70 libra.
Tostado segunda, de l;40 á 1.45 lij)|'a.
Carbones
Mineral Cardif 45 ptas. los l,()00:'kilógramos. 
Newcastei, 35 id.
Coke Fund, 50 id.
De Gas, 50 id.
Cereales yJegumbres
udlas largas Valencia, 45 á 46 ptas. 100 kilos, 
udías largas motrileñas, no hay. 
udías largas extranjeras, 43 á 45. , 
jUdías cortas, de 32 á 35,  ̂ ..
Trigos: blanquillos, 43 kHo* 11.50 á 12 ptas. 
Trigo recio, 44 id. de l2  á 12;50 id.
Cebada del país, de 6;25 á 5,50 lo s3 3  kilos. 
Alpiste del país, de 12 á 13 los 50 kilos.
Habas mazaganas, de 11 á 11,50 los 48 kilos. 
Yeros, de 9,50 á 10 los 50 kilos.
Habas menudas, de 10,50 á 11.50 los 53 kilos. 
Maiz morillo, de 10.75 á 11.25 los 53 lj2kiIos.- 
Mataiahuga, de 23 á 24 los 28 kilos.
Cominos extranjeros, de,55 á.60.
Altramuces, de 7,50 á 8 los 50 kilos.
Garbanzos menudos, 23 á 25 los 57 ll2  kilos. 
Garbanzos medianos, de 29 á 31 .
Garbanzos gordos, de 30 á,35.
Garbanzos flnos,  ̂de 50 á 55.
Chacinas
Blanco dulce, 12 á 13 id.
Moscatel, 15 á 1T,50.
,y arios
Manteca de vacas, de 1 .fe  á 1.50 ptas. libra.
Id. Holandesá; 2;25 á 2,50 id.
Id. Hamburgo, 2;25 á 2. 50 id.
Id. Inglesa, 2,25 á 2.50. _
Leche condensada «Lechera» caja 41-42 ptas. 
Leche en polvo,nuevo producto,3.50 ptas kilo. 
Fécula de patatas, 34 á35 id. los 100 kilos.
Harina Nestlé, bote 1,55 á J.,60Jd, ,
Galletas de Madrid «La Fortuna».
Maria,de 3 á 3.50 pesetas kilo.
Postre„,^.50á 4id,|c(,
Trocádéto, Nacional y Gedqon, 1.75 a 2 id. tq. 
Filadelfia y Popular, 1,20 á l.W . .
Fideos dé Málaga, clases surtidas? dé 5 á' 5.25 los 
l ll l2 k Ító '. .
Id. catalanes pastas para sopas de 7.50 á 8 id. los 
TI li2 id . ' „
Miel blanca de abeja, clase pn.mera supenqr, 12 á 
14-pésetás arroba-.
Miel de «Gota» clase extra primera 8 ptásl id. 
Castañas pilongas, 4 ‘50 á 5 ptas. los 11 li2 kilos' 
Dátiles de Persia, cajas de30 á 35 kilos de marca 
acreditada, de 6 áO^'íOptás. los l l y  li2 kilos. 
Sardihas en aceite y tomate; latas de 18 milíme­
tros, en cajas de 100 y 120 latás; 23 á 25 ptas. el 
ciento.
Atún en escabeche, latas de 5 kilos de T'SO á S  jje- 
setas una. ,  ̂ , ^
Atún en aceite> latas de 5 'kilos de 8 á 9 ptas. 
Idem id. id. dé li2  kilo deOOá'95 ptas. ePlOO, 
Idem id. id. dé 200 gramos de'50 á 55 ptas. él IW. 
Idem id. id. de 250 grambs de45)á\47 ptas; él 100. 











Jamones de Ronda, pelados, 3.50 á 4-50 kilo. 
Id. Andorranos, id., 4,25 á 4:50 id. id.
■Id. Asturianos, buenas marcas; 4.75 id. id. 
id. Morrisón azucarados, 3 á 3.25 id. id.
(Id. York, finos, de 5 á 6 id. id.
Salchichón Vich marcas 1.‘  de 6 á 7 id, id. 
Id.id. id. acreditadas de 5,50 á 6.50 i d . ^ - .
Id.Málaga, buena clase,de 4.25 á 4.50 id. id.
Costillas de cerdo, de 1.95 á 2 íd . id.










Tren corto de Alora á las"7 m. , 
Correo general á Ias’9‘25 m.
Tren correo de Granada á las I2‘401; 
Tren corto de Alora á las 2'45 t.
Tiren express á las 5 1.
Tren mercancías á las 9 n.
Dlegadas
Tren mercancías a las 2 h i’. , .
Tren mercancías á las 6‘30 iñ;
Tren corto de Alora á las 9 in.
Tren express á las 11‘30 m.
Tren correo de Granada á las 2-301. 
Correo general á las:5.301. ,
Tren corto de Alora á las 8‘30 n. 
Tren mercancías á las 11 n.





Hotel Bossio, Duque de Zaragoza 2.
Almería
Hotel París, Paseo del Príncipe Alfonso; 
Antequera
Fonda de la Castaña, calle de Estepa. 
Badajoz
Nuevo Hotel Central, Pl.de la Constitución. 
B a rc e lo n a
Hotel Colón, Plaza de Cataluña 10.
Ceuta
Fonda Española, José Ibañez.
Córdoba
Gran Hotel de España y Francia, Paseo del 
Gran Capitán 4.
Granada
Hotel París, Gran Vía.
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
HueJya
Hotel de Madrid, Juan Duque, Sagasta.
Madrid
Hotel Peninsular, calle Mayor 79.
Murcia
Gran Hotel Universal dé F. Barnés.
Ronda
Fonda del Rolo, calle Ríos Rosas.
Hotel'Royal, de Augusto Berutich*
Sevilla
Hotel Inglaterra, PIa?:a S. Fernando 10 y 13, 
Valencia
Gran; Hotel Continental, Bajada de San Fran­
cisco 7 y 9.
Especias
Pimienta negra, de 175 i  1 ^
Clavillos de Zanzíbar, de 177.50 á 185.
Madre clavo en grano, de 175.
Genjibre africano; de 170 á 175.
Azafrán de primera, de 40 á 44 la libra.
Azafrán de segunda; de 30 á 35.
Canela Ceylán, de 2.25 á 2.50 los 460 gramos. 
Recortes de Idem, 1,75.
Pura molida, de 2,75 á 3 .  ̂ ,
Id. en latas d e l kilo neto de 6 á 6.50. _  „
Caram eloseiilatas;de tres kilos, de 2 ,15á 
pesetas kilo, con derecho pagado.
Pimiento molido fino, de 18 á 20 pesetas los 11 
y ll2  kilos.
Pimiebto molido flor, de 12 á 14.
Pimiento molido corriente, de 10 á 11.
Ajonjolí, 7 pesetas los 11 li2  kilos.
Harinas
V a p o r e s
Salidas fijas d© Málaga
Todos los martes:, para Lisboa, el Havre
M,oadr^^^ para Algeciras, Huelva y Cádíví; ;:ary
'.■'”ra-
Aceites de oliva
A la entrada, 13 á 13.50 ptas, los 11 li2  
W. deFdrujó/84íá 86 ids los iOO-id,
Alcohol
Con derechos pagados, 2UU ptas. hccjólitro. 
Almendras
Almendra larga, no hay.
Almendrón, de 28 á 30 pesetas arroba.
Melliza corta,'de 26 á 27.
Almidón
Hoffman «Gafo», 9  pesetas arroba.
«León», 8,75,
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16. 
Brillante «León»,caja de 300 pastillas, 11,75. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba.
Franqueo Unión Postal /
Cartas '■ i
Por cada 15 gramos ó fracción, 0 ‘25 peseta’.-^ a - 
peleS de negóciós hasta 350 gramos 0.25 cénfinios : 
cada 50 gramos.—Impresos, 50 gramos, OíOS'.iu - 
—Muestras cada 50 gramos, 0.05 id.
Valores declarados
Por cada 15 gramos ó fracci(3n 0,25 peset^ .^
Por derecho de cjertificado 0,25 Ídem,
Franqueo para la península 
: Cartas ’
Por cada 15 gramos ó fracción, 0.15 peseta.-^" 
Múesfras, 20 gramos, 0,05 id.-Papeles demegocios 
250 gramos, O.IO id.—Impresos, cada 100 gramos, 
0;025iíd.—'Tarjetas visitas para el interior (abiertas) nu 
0.05 idem. .
Valores declárádos
Por cada 15 gramos 0,15 péseta.-Por derecha de - 
certificado, 0.25.id .-rPor .ídem de seguro, cada^i-tb . 
pesetas 0.10 idem. . > ¿J Éb  j
Objetos asegurados
Franqueo 30 gramos ó fracción, 01 5  peseta.—vi| j
Po'r cérlificadosro*25 id .-P o r  seguro, cada,250
setas, 0‘10 id. . . ,
El tamaño mayor de las cajitas de loo objet<?Qr.Tni 





Certificados y valorés en metálico.—Horas de , 
despacho: de 10 á 11‘30 mañana, de 1 á 3‘30 tarde 
V de 6‘30 á 8 noche. ' . • , „
Impresos y muestras.—Dé 10 á 11‘30 y de 1 ,
Valores declarados y objetos asegurados.—Hoj ¡ei 
ras de entrega de 10 á 11*30, de l  l a  y deŴ  i  7 |io | 
tarde.—Horas de recepción de 10 á I t  30, de 1 á 3 y 
de 7 á 8 tarde.-Horas de recepción y entrega-al 
Dúblico los domingos y dias festivos, de 4 á 7 tar- 
•de.-Horas de lista de 8‘30 á l0,de 2 á 3‘30 y de - 
‘30 á 8 tarde. . . [¡ñr
Los domingos y días festivos,¿el, servicio de la 
noche es hasta las 7. . « ,  « /
Lista de correos, de 8.30 á 10, de 2 á 2.30 y de 
3Q á
Apart̂ rdós después de la llegada de los







Fábrica Nuestra SeñQra del Rosario 
Doctor Dávila (antes Cuarteles) número 
3 Espigas R., pesetas 38 100 kilos.
3 Espigas B ., á 36.50.
2 Espigas, á 36.
1 Espigas, á 33.
3 Estrellas F ., á 40.
2 Estrellas F ., á 38.
Candeal B B ., á 39.
Candeal B ., á 36.
Salvado saco de 60 kilos L* 1.*, 11 pesetas.
Salvado sacq dé 50 1,*, á 9. . ' r.
Salvado saco de 40 2.*, á 6.50.
Salvado saco de 23 3.*, ,á 4.
Ahechaduras saco de 2 fanegas á.lO,
Fábrica de los Remedios
Ajameda de Carlos Haes número. 2 
Recias de 34 á 38 pesetas los 100 kilos.
Candeales de 35 a 39 id. id.
Sémola á 44.50 id. id. '
Salvados, afrechos y ahechaduras a precios co­
rrientes.
Jabón de tránsito
Sevillano verde, marca «Tena», caja de 46 kilos 
36 á 37 pesetas.
Algeciras «P. Puerto», ídem 34 á 34.50 id. 
«Morón», idem 34 á 35 id.
Ronda, idem 34 á 35 id.
Verde de Málaga,.idem 25 á 28 id.
Blanco idem, idem 8 á 9 id.
Id. 1.* superior puro, 10 á 11 id.,los l l  1|2 id.
Pescados preparados para exportar
Boquerones fritos en latas de. 2 jt . ,  5.5Ó ptás. úna. 
Idem de i idem, 2.75 idem idem.
Idem de li4 idem, l  idém idém.
Pescadillas y jureles, á los mismos precios. 
Atúii.en adobo, latas de li4k ilo ; 1.25 ptas. una; 
Anchoas de 1.*, latas de 5 kilos, 7 pesetas úna. 
idem de 2 idem, 4 ídem idem.
Idem de 1 idem, 2 idem idem.
Idem de 1 ¡2 idem, 1.25 idem idem.
Vinos
generales
Recogida de buzones. -------- , - 1 . >
cinco minutos, antes de las salidas de las expetíî í  ̂
¿íSSes-D e la Central del Ferrocarril, al pasodelf s 
coche correo pala la estación. De los estancos, de 
7 á í 0 mañana y de 7 á 10 noche. ««-h i ifiaSecreta.ría,-Rcclah:aciones y paquetes postales |cia,
^^Salida^de car teros.- 8  í mañana,2 lj2  tarde 1 15
"°Correo interior.-Todas íae salidas de los c ^  
teros.
Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arroba. 




Correo de todas.'íaSlíneas, 6 1. .
Mixto'de Sevilla, Granada y  A lg e c i^
Express de Córdoba, Sevilla, Cádiz, H -|3tr
Madrid, 12 m. _  .  ̂ , , itf la nCondücciÓn de Velezy T^orrox, 6 t. m
Conducción de Fuengirola, Marbella/y P ̂ <
6 m. - .
Conducción de Colmenar, 6.30 m.
Peatón de Olías y Totálán, 10 ni.
Id! de A l S n n  de la Torre y .
De Melilla, Peñón, Alhucemas y Chafannas 
miércoles y sábados.
Salida de correos
Correo para todas las líneas, 6-45 m._ |2T0nw 
Mixto para Sevilla, Granada y úyeíva y
Exoress par Górdoba; Sevilla, Cádi , ~Express par
Madrid, 4 .301. _  . e ^
Conducción para Vélez y « Estepo-
Cohdccción para Fuengirola, Marbella y ts  p
ha, 6 m. . «
Conducción para Colmenar; o ni.
Peatón á Olías y Totalán, 11 m.
Id', á A l S m  de* la Torre y
ParaM elíllá, Peñón, Alhucemas v C h a fa n ^
los lunes,;mártes y jueves.
Todo de
FULAR tiene doreefid* 
imseFOidn grató® ̂
©uia lo»
